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a ’ m a g y a r  k i r . e g y e t e m ’ r e t ű i v e j ,.
Kalendáriom 1837 közönséges évre.
A’ harm adik függő sorban az évnapok l tő l  
365ig következnek ; a ’ negyedikben ugyan ezen 
évnapok az év ' részeiben 10 ezredesekben adva. 
Mind a ’ két sor számításokban használható.
A’ nap’ és hold’ felkelte és lemente, valam int 
az égi je len e 'ek  a ’ budai délvonalra vannak víve 
és közép időben adva.
A’ reggel éjféllel kezdődik.
, A’ közép idő délben, a’ változatlan jól járó  
órának különbségét mutatja az igazi napi déltől.
A z 1 8 3 7dik é v
V ilág’ teremtése után 7037 Eusebius szerint. 
Zsidók’ számítása szerint 0016, régi.
„  „  „  5598, ujabb.
Ju lian i időszak . . . 6550.
Koma’ építésétől . . 2590.
T örök szak . . . .  1*253.
Első éve a ’ . . . . 654dilc olympiádnak.
1837 első januariusa megfelel
A.’ ,görögök’ 20 decem berének, különbség 1 2 nap.
Zsidók’ 24 tebethjénelc 5507.
Törökök 23 ram asanjának 1252.
É v ’ r é s z e i .
Tavasz’ kezdete m artius’ 20. 8° 20 ' estve.
N yár’ kezdete jun ius’ 21. 5 34 estve.
Ősz3 kezdete september 23. 7 29 reggel.
T ó i’ kezdete december’ 22. 0 51 reggel.
F o g y a t k o z á s o k .
Napfogyatkozás április’ 5. kezdete 8o 4 ' vége 
9° 19' reggel.
Napfogyatkozás m ájus’ 4. kezdete 6° 4 ' vége 
9° 42' estve.
Napfogyatkozás october’ 29. kezdete 10° 4G/ vége 
2° 3 ' délben.
Európában egyik sem látható.
Holdfogyatkozás április’ 20. kezdete 6° 5 ' estve, 
vége 1° 30' reggel.
Hold fogyatkozás october’ 13. kezdete 8 52 est ve, 
vége 3° 57' reggel.
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ünnepek
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J A N U A R 1 U S .
H o l d
fe lk ö llo I eme a le
Égi jelenetek.
l h 12'11 0 ‘ l l 'E
2 30 0 31
3 50 0 55
5 16 1 26
6 38 2 13
7 53 3 19
8 54 4 37
9 37 6 6
10 6 7 36
10 28 9 1
10 47 10 21
11 3 11 38
11 19 Reggel
11 35 0 53
11 54 2 6
0. 16E 3 18
0 44 4 29
1 19 5 35
2 5 6 35
3 0 7 25
3 2 8 5
5 10 8 34
6 20 8 58
7 30 9 18
8 39 9 33
9 48 9 48
10 59 10 2
Reggel 10 16
0 13 10 33
1 30 10 54
2 51 11 21
iUjholdO°52'regg.
Hold az egyenlítőben.
; első fért. 6° 15' est
© H oldt. 8° 51' estv,
Hold az egyenlítőben.




















Szer. 1 32 •0877 Ignácz. 7 ' 30' 4 ‘ 58'
Csőt. 2 33 •0904 Gy. Sz. B . A. 7 29 5 0
Pént. 3 34 ■0931 Balázs. 7 27 5 2
Szom. 4 35 •0958 Veronka. 7 26 5 3
Vas. 5 36 •0986 Ágota. 7 25 5 5
Hétf. 6 37 •1013 Dorottya. 7 24 5 7
Kedd. 7 38 •1040 Rikard. 7 22 5 8
Szer. 8 39 •1068 M. János. 7 21 5 10
Csőt. 9 40 •1059 Apollonia. 7 19 5 12
Pént. 10 41 •1122 Scholastica. 7 17 5 13
Szom. 11 42 •1149 Dezső. 7 16 5 15
Vas. 12 43 •1176 Eulalia. 7 14 5 17
Hétf. 13 44 •1204 Jordán. 7 12 5 18
Kedd. 14 45 •1232 Antonin. 7 11 5 19
,Szer. 15 46 •1259 Faustin, Jovita 7 9 5 21
[Csőt. 16 47 •1287 Julianna. 7 7 5 23
Pént. 17 48 •1314 Constantin. 7 6 5 24
Szom. 18 49 •1342 Simon. 7 4 5 26
Vas. 19 50 ■1369 Zuzanna. 7 2 5 28
Hétf. 20 51 •1396 Eleuther. 7 0 5 29
Kedd. 21 52 •1424 Eleonora. 6 58 5 31
Szer. 22 53 •1452 Péter sz. R. 6 56 5 33
Csőt. 23 54 ■1479 Mátyás ap. 6 55 5 34
[Pént. 24 55 •1506 Cyéza. 6 53 5 36
jSzom. 25 56 •1534 Valburga. 6 52 5 37
■Fás'. 26 57 •1561 Sándor. 6 50 5 39
Hétf. 27 58 •1589 Leander. 6 48 5 40






























F E B R U Á R I  US .
н o i a
felkelte Iemeute Égi jelenetek.
4° 14'R 11= 58'R
5 32 0 51 E
6 37 2 2
7 28 3 28
8 3 5 0
8 28 6 29
8 48 7 56
9 6 9 16
9 22 10 34
9 39 11 51
9 57 Reggel
10 19 1 6
10 45 2 19
11 17 3 28
11 59 4 30
0 52 E 5 23
1 52 6 6
2 59 6 38
4 9 7 3
5 19 7 24
6 29 7 40
7 40 7 56
8 51 8 9
10 3 8 24
11 19 8 39
Jupiter nap’ ellenében 
3° 26' reggel.
Hold föld’ közelében. 
® Ujhold 11 ° 13 regg.
Hold egyenlítőben.





Mars’ fedése a’ hold ál­




0 38 9 21











































Szer. 1 60 0'1643 Albin. 6 = 45'
Csőt. 2 61 •1670 Simplicius. 6 43
Pént. 3 62 •1698 Kinga. 6 41
Szom. 4 63 •1725 Kázmér. 6 39
Vas. 5 64 •1753 Adorján. 6 37
Hétf. 6 65 •1780 Friderik. 6 35
Kedd. 7 66 •1808 Aq. Tamás. 6 32
Szer. 8 67 •1835 istenes János. 6 30
Csőt. 9 68 •1863 Francisca R. 6 28
Pént. 10 69 •1890 Sándor. 6 26
Szóm. 11 70 •1917 Constantin. 6 24
Vas. 12 71 •1945 Gergely. 6 22
Hétf. 13 72 •1972 Rozina. 6 20
Kedd. 14 73 •2000 Matild. 6 18
Szer. 15 74 •2027 Kristóf. 6 16
Csőt. 16 75 •2054 Heribert. 6 14
Pént. 17 76 •2082 Gertrúd. 6 11
Szom. 18 77 ■2109 Cyrill.' 6 10
Vas. 19 78 •2136 József. 6 7
Hétf. 20 79 •2163 Joakim. 6 5
Kedd. 21 80 •2191 Benedek. 6 3
Szer. 22 81 •2218 Octavian. 6 1
N.Cs. 23 82 •2246 Victoria. 6 0
N .P t. 24 83 •2273 Gábor. 5 58
N .S z. 25 84 •2301 Humbert. 5 56
H. V. 26 85 •2328 Emánuel. 5 54
H .H . 27 86 •2356 Lydia. 5 51
Kedd. 28 87 •2383 Vilmos. 5 49
Szer. 29 88 •2411 Eustachius. 5 46
Csőt. 30 89 •243:8 Gyéza. 5 44
Pént. 31 90 ■2465 Benjámin. 5 43
M A R T  1 U S.
H o í a
Égi jelenetek.Középidő délben felkelte lementé
12° 12 '38" 3 17 R 10 39'R
12 25 4 25 n 40
12 13 5 19 0 57 E
11 59 5 58 2 24
11 46 6 27 3 54
11 31 6 50 5 21 ф  Ujhold9° 3 5 'estve.
11 17 7 9 6 46
11 2 7 25 8 7
10 47 7 42 9 28
10 31 8 0 10 46 Merem-’ naptávola.
10 15 8 20 Reggel Venus’ naptávola.
9 59 8 43 0 2
9 42 9 13 1 14
9 25 9 52 2 20 ® első fért 5° I3 / rgg.
9 8 10 41 3 18 Hold’ legnagyobb éj­
szaki elhajlása.
8 51 11 40 4 4 Hold’ füldtávola.
8 33 0 46 E 4 40
8 16 1 55 5 7
7 58 3 5 5 30
7 40 4 16 5 47 Nap a’ kosban. Tavasz 
8° 20' cstve.
7 22 5 27 6 2
7 4 6 39 6 17 0  Holdtölt. 8 o l'regg.
6 45 7 52 6 31
6 27 9 8 6 46
6 8 10 27 7 3
5 50 11 46 7 25
5 31 Reggel 7 52
5 13 1 7 8 34
4 54 2 18 9 29 ® utols. fért. 2 * 22 est.
4 36 3 16 10 40 Hold’ legnagyobb déli 
elhajlása.
































A P R 1 I . I S .
es
ü n n e p e k  felkelte
1 91 ■2493 Hugó. 5° 41'
2 92 •2520 Ferencz. 5 39
3 93 *2548 Gy. o. B. A. 5 37
4 94 ■2575 Ambrus. 5 34
5 95 •2602 Vincze. 5 32
6 96 •2630 Coelestin. 5 29
7 97 •2657 Hermán. 5 27
8 98 •2685 Dénes. 5 25
9 99 •2712 Demeter. 5 23
10 100 •2739 Ezechiel. 5 21
11 101 •2767 Arszlán. 5 20
12 102 •2794 Gyula. 5 18
13 103 •2822 Justin. Ida. 5 16
14 104 ■2849 Tiborcz. 5 14
15 105 •2876 Neszte. 5 12
16 106 •2904 Lambert. 5 11
17 107 •2931 Rudolf. 5 8
18 108 •2958 Apollonius. 5 6
19 109 •2986 Tinion. 5 5
20 110 •3013 Sulpitius. 5 3
21 111 •3041 Anselmus. 5 1
22 112 •3068 Soter Cajetan. 4 59
23 113 •3196 Béla. 4 57
24 114 •3123 György. 4 56'
25 115 •3150 Mark ev. 4 54
26 116 •3178 Kilit. 4 52
27 117 •3205 Peregrin. 4 50
28 118 •3232 Vitályos. 4 48
29 119 •3260 Péter M. 4 46
30 120 •3287 S. Katalin. 4 44







12° 3 '59" 4°30'R 1 29 E Hold föld’ közelében.
3 41 4 35 2 56
3 23 5 13 4 18 Venus’ legnagyobb dé­
3 5 5 29 5 40 li széle.
2 47 5 45 7 0 0TJjhold 8° 26' reg. és
napfogy. 8° 38' reg.
2 29 6 1 8 19
2 12 6 20 9 38
1 54 6 42 10 54
1 37 7 10 Reggel
1 21 7 46 0 4
1 4 8 32 1 9
0 48 9 27 2 0
0 32 10 30 2 37 @ első fért. 0° 1 9 'R.
0 16 11 39 3 10 Pallas nap’ ellenében.
0 2 0 49 E 3 34
11° 59 47 1 59 3 53
59 33 3 10 4 9
59 19 4 21 4 23 Hold az egyenlítőben.
59 5 5 34 4 37
58 52 6 50 4 52 ©  Holdt. 9 ° 45' estve.
Holdfogyatk. 9°47/ E.
58 39 8 10 5 8
58 27 9 33 5 29
58 15 10 55 5 55 Mercur nap’ küzeléb.
58 4 Regjei 6 32
57 53 0 10 7 23 Hold’ legnagyobb dé­
li elhajlása.
57 42 1 13 8 30
57 32 2 0 9 48 ©utolsó fért. 8° 3 ' E.
57 23 2 34 11 14
57 14 2 59 0 38 E









































k Évnek ieszei N e v e kcsü n n e p e k Nfelkelte
1 121 '3315 í'ülöp. Jak. 4 4 3 '
2 122 •3342 Zsigmond. 4 41
3 123 •3369 •j- feltal. 4 39
4 124 ■3397 Flórián. 4 38
5 125 •3424 Gothárd. 4 36
6 126 •3452 Hermina. 4 34
7 127 •3479 Szaniszló. 4 33
8 128 •3507 Mihály’ jel. 4 32
9 129 •3534 Gergely. 4 30
10 130 •3561 Izidor. 4 28
11 131 •3588 Beatrix. 4 27
12 132 •3616 Pongrácz. 4 26
13 133 •3643 Szervácz. 4 24
14 134 '3670 Bonifácz. 4 23
15 135 •3698 Zsófia. 4 22
16 136 •3725 Nép. János. 4 20
17 137 •3752 Bruno. 4 19
18 138 •3780 Boldog. 4 18
19 139 •3807 ívó. 4 17
20 140 •3835 Bernardin. 4 16
21 141 ■3862 Constantin. 4 15
22 142 •3890 Júlia. 4 14
23 143 -.3917 Dezse'r. 4 13
24 144 ■3945 Johanna. 4 12
25 145 •3972 Ur napja. 4 11
26 146 •4000 Fülöp. 4 10
27 147 •4027 Magdolna. 4 9
28 148 •4055 János pápa. 4 8
29 149 ■4082 Makszim. 4 7
30 150 •4109 Fcrdinand. 4 7
31 151 •4136 Angéla. 4 6
M Á J U S .
Középid délben
H o 1 d ~.........— -.. ■
Égi jelenetek.
felkelte lementő
11° 56' 57° 3 = 36'R 3 °21 E
56 50, 3 51 4 39
56 43 4 7 5 57
"56 36 4 24 7 15 9  Ujhold 8 ° 7' estve.
56 30 4 43 8 32 napfogy. 7° 58' est.
56 25 5 8 9 47 Mercurt a’ hold elta­
56 20 5 41 10 54 karja 1° 2 ' E,
56 16 6 22 11 51
56 13 7 15 Reggel
56 10 8 16 0 37
56 8 9 22 1 11 Hold nap’ távolában.
56 6 10 32 1 37 @ első fért. 6°4ő/ E.
56 5 11 42 1 57
56 4 0 52 E 2 14
56 4 2 2 2 29
56 5 3 13 2 43
56 6 4 27 2 57
56 8 5 46 3 12 Venus’ felső napegjbe.
56 10 7 8 3 31 kötése.
56 13 8 33 3 55 ©Holdtölte 8 ° 33/ R.
56 16 9 54 4 28
56 20 11 3 5 15 Hold legnagj. déli elh.
56 25 11 57 6 17 Hold napJ közelében.
56 30. Reggel 7 34
56 35 0 36 9 0
56 41 1 4 10 25
56 47 1 25 11 48 ® utolsó fért. 1° 7 'R .
56 54 1 42 1 8E
57 1 1 58 2 26 Hold egyenlítőben.
57 9 2 14 3 43
57 17 2 30 5 0
J U N I U S .
Héti
napok








Csőt. 1 152 ■4163 Karácson. 4 ° 5' 7 °51'
Péut. 2 153 '4191 Jéz. szive. 4 4 7 52
Szom. 3 154 '4218 Klotilda. 4 3 7 53
Vas. 4 155 '4246 Quirin. 4 2 7 54
ffitf. 5 156 •4273 Bonifácz. 4 2 7 54
Kedd. 6 157 •4301 Norbert. 4 2 7 55
Szer. 7 158 •4368 Róbert. 4 1 7 56
íCsöt. 8 159 •4356 Medárd. 4 1 7 56
Pént. 9 160 •4383 Gibárd. 4 0 7 57
Szom. 10 161 •4411 Margit. 4 0 7 58
Vas. 11 162 •4438 Barnabás. 4 0 7 58
Hétf. 12 163 •44-65 Fac. János. 4 0 7 59
Kedd. 13 164 •4493 Pád. Antal. 3 59 8 0
Szer. 14 165 '4520 Vazul. 3 59 8 1
Csőt. 15 166 ■4548 Vida. 3 59 8 1
Pént. 16 167 •4575 Reg. Ferencz. 3 59 8 2
Szom. 17 168 •4602 Rajnár. 3 59 8 2
Vas. 18 169 ■4630 Marcellian. 3 59 8 3
Hétf. 19 170 •4657 Gyárfás. 3 59 8 3
Kedd. 20 171 •4685 Emília. 3 59 8 4
Szer. 21 172 •4712 Alajos. 3 59 8 4
Csőt. 22 173 •4739 Paulin. 3 59 8 4
Pént. 23 174 •4767 Szidónia. 3 59 8 4
Szom. 24 175 •4794 Kér. János. 4 0 8 4
Vas. 25 176 ■4822 Prosper. 4 1 8 4
Hétf. 26 177 •4849 János és Pál. 4 1 8 4
Kedd. 27 178 •4876 László király. 4 2 8 4
Szer. 28 179 •4904 Arszlán pápa. 4 2 8 3
Csőt. 29 180 •4931 Péter e's Pál. 4 3 8 3




































2 48'R 6 16'E
3 11 7 31
3 39 8 41
4 18 9 43
5 6 10 32
6 3 11 11
7 10 11 40
8 19 Reggel
9 28 0 2
10 37 0 20
11 46 0 37
0 55 E 0 54
2 6 1 7
3 22 1 17
4 41 1 33
6 5 1 55
7 29 2 23
8 40 3 3
9 41 4 1
10 30 5 14
11 6 6 40
11 31 8 8
11 49 9 36
Reggel 10 58
0 6 0 17 E
0 22 1 34
0 37 2 50
0 55 4 6
1 16 5 21
1 43 6 32
® Ujhold 8° 49'regg, 
Mercur és Venus' ösz- 
szejö vetele.
Hold fűid5 távolában.
őfert. 11 °35'reg, 
Hold egyenlítőben.
© H oldtölte 4° 5 7 'R,
Hold föld’ közelében.
Nap a’ rákban. Nyár 5 8 
34y estve.





































































N e v e k
cs
ünnepek felkelte
1 182 •4986 Tivador. 4 4<
2 183 •5013 Sarl. B. A. 4 5
3 184 •5041 Heliodór. 4 6
4 185 ■5068 Udalrik. 4 7
5 186 •5096 Vilmos. 4 7
6 187 •5123 Ezsajás, 4 8
7 188 •5150 Vilibald. 4 8
8 189 •5178 Erzsébet. 4 9
9 190 •5205 Lucretia. 4 9
10 191 •5232 Amália. 4 10
11 192 •5260 Pius p. 4 11
12 193 •5287 Henrik. 4 13
13 194 •5315 Margit. 4 14
14 195 •5342 Bonaventura. 4 15
15 196 ' -5369 Apóst. oszl. 4 16
16 197 •5397 Vidor. 4 17
17 198 •5424 Elek. 4 18
18 199 •5452 Arnold. 4 19
19 200 •5479 Aranka. 1 20
20 201 •5507 Illés. 4 21
21 202 •5534 Dániel. 4 22
22 203 •5561 M. Magdolna. 4 23
23 204 •5588 Libor. 4 24
24 205 •5616 Krisztina. 4 25
25 206 •5643 Jakab ap. 4 27
26 207 •5670 Anna. 4 28
27 208 •5698 Pantaleon. 4 29
28 209 •5725 Incze. 4 30
29 210 •5753 Márta. 4 32
30 211 •5780 Abdon. 4 33
31 212 •5807 Tgnácz. 4 34
J U J i l ü S .
H o i d
Égi jelenetek.Középidő délben felkelte lemente
12 ° 3 '2 4 " 2° 1811 7° 38 E Nap legtáv. a’ földtől.
■ 3 35 3 3 8 28 ф  Ujhoid 10° 2G/ est.
3 46 3 57 9 9
3 59 5 0 9 41
4 7 6 7 10 -5 Hold’ fold’ távolában.
4 18 7 15 10 23
4 28 8 25 10 39
4 37 9 33 10 54
4 46 10 41 11 8 Hold egyenlítőben.
4 55 11 50 11 22
5 3 1 1 E 11 37 C  első fért 2° Kisreg.
5 11 2 16 11 55
5 19 3 36 Reggel
5 26 4 58 0 18
5 33 6 18 0 50
5 39 7 28 1 37 Hold’ legn. déli elhajl.
5 44 8 23 2 44 ®  Holdt. 11° 57'estv.
5 49 9 2 4 8
5 54 9 31 5 39 Mercur nap’ küzeléb.
5 58 9 53 7 10
6 1 10 11 8 37
6 4 10 25 9 59 Hold egyenlítőben.
6 6 10 40 11 19
6 8 10 58 0 38 E ® utols.fert.3s 12'cst.
6 9 11 20 1 55
6 10 11 46 3 11
6 10 Reggel 4 24
6 9 0 18 5 29 Mercur íéíső egybeköt.
6 7 1 0 6 25




6 3 2 51 7 45





















N e v e k
es
ü n n c p e k
N a p
felkelte lementé
Kedd. 1 213 •5835 V. sz. Péter. 4° 35' 7c36'
Szer. 2 214 •5862 Portiuncula. 4 37 7 34
Csőt. 3 215 •5890 István tál. 4 39 7 33
Pént. 4 216 *5917 Domonlces. 4 40 7 32
Szom. 5 217 •5945 Hav. Б. A. 4 41 7 30
Vas. 6 218 •5972 Ur’ színvált. 4 42 7 28
Hétf. 7 219 •6000 Kajetán. 4 44 7 27
Kedd. 8 220 •6027 Czirjék. 4 45 7 25
Szer. 9 221 •6055 Román. 4 46 7 23
Csőt. 10 222 •6082 Lőrincz. 4 48 7 21
Pént. 11 223 •6109 Zsuzsanna. 4 49 7 20
Szóm. 12 224 •6136 Klára. 4 50 7 18
Vas. 13 225 •6163 Ipoly. 4 52 7 16
Hétf. 14 226 •6191 Eusebius. 4 53 7 15
Kedd. 15 227 •6218 N. B . A. 4 54 7 13
Szer. 16 228 •6246 Rókus. 4 56 7 11
Csüt. 17 229 •6273 Liberatus. 4 57 7 10
Pént. 18 230 •6301 Ilona. 4 58 7 9
Szom. 19 231 •6328 Szebáld. 5 0 7 7
Vas. 20 232 •6356 István kir. 5 1 7 4
Hétf. 21 233 •6383 Bernát. 5 2 7 3
Kedd. 22 234 •6411 Filibert. 5 4 7 1
Szer. 23 235 •6438 F ülöp. 5 5 6 58
Csőt. 24 236 •6465 Bertalan. 5 7 6 56
Pént. 25 237 •6493 Lajos. , 5 9 6' 54
Szóm. 26 238 •6520 Sámuel. 5 10 6 52
Vas. 27 239 •6548 Cal. József. 5 11 6 50
Hétf. 28 240 *6575 Ágoston. 5 13 6 48
Kedd. 29 241 *6602 .Tán. fővét. 5 15 6 47
Szer. 30 242 ■6630 Róza. 5 16 6 43
Csőt. 31 243 •6657 Raj mond. 5 17 6 43





1 2 ' 6' 0" 3° 58'R 8 10'E
5 56 5 6 8 31
5 51 6 16 8 47
5 46 7 24 9 1
5 40 8 32 9 14
5 35 9 40 9 27
5 28 10 49 9 41
5 21 0 1E 9 57
5 13 1 16 10 18
5 4 2 35 10 46
4 55 3 53 11 25
4 46 5 7 Reggel
4 35 6 9 0 22
4 25 6 55 1 34
4 14 7 29 3 1
4 3 7 53 4 34
3 50 8 12 6 5
3 38 8 29 7 34
3 24 8 46 8 58
3 11 9 3 10 20
2 56 9 23 11 40
2 42 9 47 0 57 E
2 2 7 10 16 2 13
2 11. 10 55 3 23
1 55 11 45 4 23
1 38 Reggel 5 12
1 21 0 44 5 49
1 4 1 49 6 17
0 47 2 57 6 38
0 29 4 7 6 54
0 11 5 15 7 9
ф  Ujholil 1° 25' estv.
Hold egyenlítőben. 
Mercur és Jupiter ösz- 
szejövete.
C  első fért. 2° 29' est,
Hold’ legnagyobb dé­
li elhajlása.
©  Holdtölte 6° 44‘ R 
Hold az egyenlítőben
Jupiter napi egybekö- 
tésében.
Jj) utolsó fért. 2°22yrg.
Uranus nap’ ellenében,
Q Ujliold 3 9 G* regg.
2 *





















N e v e k
es
ü n n e p e k
N • p
felkelte lementé
Pént. 1 244 •6685 Egyed. 5° 18' '6° 41'
ÍSzom. 2 245 •6712 Jodók. 5 19 6 39
-Vas. 3 246 •6739 Albert. 5 21 6 37
ÍHctf. 4 247 •6767 Rozália. 5 22 6 35
jKediI. 5 248 •6794 Victorin. 5 23 6 33
:Szer. 6 249 •6822 Zakariás. 5 25 6 31
Csiit. 7 250 •6849 Regina. 5 26 6 29
Pént. 8 251 •6876 Kis Asszony. 5 27 6 27
Szom. 9 2'52 ■6904 Gorgon. 5 29 6 25
Vas. 10 253 •6931 Tol. Miklós. 5 30 6 22
Hétf. 11 254 •6958 Mária N. 5 32 6 20
Kedd. 12 255 •6986 Tóbiás. 5 33 6 18
Szer. 13 256 •7013 Maurilius. э o 4 6 16
Csiit. 14 257 •7041 -j- felmag. 5 36 6 14
Pént. 15 258 •7068 Hildegard. 5 37 6 12
Szom. 16 259 •7096 Ludmilla. 5 39 6 10
Vas. 17 260 •7123 Lambert. 5 40 6 8
Hétf. 18 261 •7150 Tamás. 5 42 6 6
Kedd. 19 262 •7178 Január. 5 43 6 4
Szer. 20 263 •7205 Eastachius. 5 44 G 2
Csőt. 21 264 •7232 Máté ev. 5 46 6 1
Pént. 22 265 •7260 Móricz. 5 47 5 58
Szom. 23 266 •7287 Tekla. 5 48 5 55
Vas. 24 267 •7315 Gellért. 5 50 5 53
Hétf. 25 268 •7342 Kleofás. 5 51 5 51
Kedd. 26 269 •7369 Justina. 5 53 5 49
Szer. 27 270 •7397 Cosm. Demjén. 5 54 5 47
Csüt. 28 271 •7424 Vcnczcl. 5 55 5 45
Pént. 29 272 •7452 Mihály. 5 56 5 43
Szóm- 30 273 •7479 Jeromos. 5 58 5 41
S E P T  E M lí E  R.
Közéj»idő délben
II 0 í d
Égi jelenetek.
felkelte lementő
11° 59 '52" 6 ‘ 23'R 7 23'E
59 33 7 31 7 35 Venus közel a’ holdhoz
59 14 8 40 7 48 7° 46 E.
58 54 9 49 8 3 Vesta nap’ ellenében.
58 35 11 3 8 21
58 15 0 21 E 8 46
57 55 1 39 9 20
57 35 2 54 10 6 Celsíí fért. 0° 1 7 'R.
57 14 3 58 11 11 Hold legnagy. déli elh.
56 54 4 49 Reggel
56 33 5 26 0 30
56 12 5 53 1 59
55 52 6 16 3 30
55 31 6 33 4 59 © H oldt. 2° 34' estv.
55 10 6 49 6 26
54 49 7 6 7 51
54 28 7 25 9 14
54 7 7 46 10 36
53 46 8 14 11 56
53 25 8 31 1 11E
53 4 9 38 2 16 utolsó fért. 4° 59'E.
52 43 10 33 3 7
52 22 11 36 3 48 Nap a’ mérőben. Ősz
52 1 Reggel 4 20 7° 29 reggel.
51 41 0 44 4 44
51 20 1 54 5 2
51 0 3 4 5 17
50 40 4 13 5 31
50 20 5 21 5 43































O C T O B E R .






N e v e k IN
es
ü n n e p e k felkelte
1 274 7507 llemigius. 5 = 59'
2 275 7534 Leodegard. 6 1
3 276 7561 Candidus. 6 3
4 277 •7588 Ser. Ferencz. 6 4
5 278 '7616 Piacidus. 6 5
6 279 7643 Bruno. 6 6
7 280 •7671 Auguszt. 6 8
8 281 •7698 Brigitta. 6 10
9 282 •77 25 Dénes. 6 11
10 283 7753 Borg. Fercncz. 6 13
11 284 ■7780 Burkard. 6 14
12 285 •7807 Miksa. 6 16
13 286 •7835 Kálmán. 6 17
14 287 •7862 Calixtus. 6 18
15 288 •7890 Teréz. 6 20
16 289 •7917 Gál ap. 6 22
17 290 7945 Hedvig. 6 23
18 291 •7972 Lukács eV4 6 24
19 292 •8000 Ferdinand. 6 25
20 293 ‘8027 Vcndelin. 6 27
21 294 •8055 Orsola. 6 29
22 295 •8082 Kordula. 6 30
23 296 :8109 Cap. János. 6 31
24 297 •8136 Rafael. 6 33
25 298 •8163 Krizsán. 6 35
26 299 •8191 Demeter. 6 37
27 300 •8219 Szabina. 6 38
28 301 •8246 Simon Júdás. 6 39
29 302 •8273 Narcissus. 6 41
30 303 •8301 Kolos. 6 43
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@ első fért. 8° 18' reg.
Hold föld’ közelében. 
Hold az egyenlítőben.
©Holdt 0 '20'R .H old­






Hold föld’ távol. 11 °R



















































































































































































































































N O V E M B E R .
ii o i a
felkelte lemente
Égi jelenetek.
10" 35'R 6a 0 ' E
11 45 6 51 Hold’ legnagy. déli el­
0 44 E 8 1 hajlása.
1 28 9 21
1 59 10 45 C első fért. 3°29/ E*
2 22 Reggel
2 40 0 10 Hold föld’ közelében.
2 58 1 34
3 14 2 57
3 30 4 19
3 47 5 41 Saturnus nápköttetés.
4 10 7 3 © H oldtöltO 0 35 estv.
4 40 8 24
5 18 9 40
6 7 10 46
7 8 11 40
8 15 0 19 E
9 23 0 48
10 33 1 11
11 42 1 29 © utolsó fcrt. 7°'10yrg.
Reggel 1 44
0 50 1 57
1 58 2 10
3 7 2 23 Mercur felső öszveköt.
4 20 2 39
5 36 2 58 Uranus négyszegcben.
6 55 3 22
8 15 3 55 ф  Ujhold 2° 57 regg.
9 30 4 44
10 37 5 48
D E C E M B E R .
Heti
napok J ?a 3
-  > &.•H «Я
Évnek
részei
N e v e k N ?
es
ü n n e p e k felkelte lementé
Pént. 1 335 •9178 Eiigius. 7 29' 4" 8'
Szom. 2 336 •9205 Bibiana. 7 31 4 8
Vas. 3 337 •9232 X. Ferencz. 7 32 4 7
Hétf. 4 338 •9260 Borbála. 7 33 4 6
Kedd. 5 339 *9287 Szahbás. 7 35 4 6
Szer. 6 340 •9315 Miklós. 7 36 4 5
Csüt. 7 341 '9342 Ambrus. 7 37 4 5
Pént. 8 342 '9369 B. A. fog. 7 38 4 5
Szom. 9 343 •9397 Leokádia. 7 39 4 5
Vas. 10 344 '9424 Judit. 7 40 4 5
Hétf. 11 345 •9452 Damasus. 7 41 4 5
Kedd. 12 346 •9479 Sándor. 7 42 4 5
Szer. 13 347 •9507 Ottilia. 7 43 4 5
Csüt. 14 348 ■9534 Spiridion. 7 44 4 5
Pént. 15 349 •9561 Caelian, 7 45 4 5
;Szon». 16 350 ‘9589 Etelke. 7 46 4 6
Vas. 17 351 •9616 Lázár. 7 46 1 6
Hétf. 18 352 •9643 Karácson. 7 47 4 7
Kedd. 19 353 ‘9671 Maura. 7 47 4 7
Szer. 20 354 '9698 Domonkos. 7 48 4 8
Csőt. 21 355 •9725 Tamás ap. Г7/ 48 4 8
Pént. 22 356 '9753 Zénó. 7 49 4 8
Szom. 23 357 •9780 Victoria* 7 50 4 9
Vas. 24 358 •9807 Ádárn Éva. 7 50 4 10
Hétf. 25 359 •9835 N. Karácson. 7 50 4 10
Kedd. 26 360 •9863 István m. 7 51 4 11
Szer. 27 361 '9890 János ev. 7 51 4 12
Csőt. 28 362 •9917 Apró sz. 7 51 4 13
Pént. 29 363 •9945 Tamás. 7 51 4 13
Szóin. 30 364 •9972 Dávid. 7 52 4 13
Vas. 31 365 1.0000 Szilve. 7 52 4 14







I I е 4 9 '1 6 " 11° 3 6 'R 7 °8 ' E
49 39 0 3 E 8 33 Hold föld5 közelében.
50 3 0 27 9 59
50 27 0 48 11 23 (f£ első fért. 10° 58'E
50 52 1 6 Reggel
51 17 1 20 0 43
51 43 1 35 2 3 /
52 10 1 52 3 23
52 36 2 13 4  42 Ceres öszvekötésben.
53 4 2 40 6 3
53 32 3 14 7 22
53 59 3 56 8 23 ©  Holdt 3° 23' regg.
54 28 4 51 9 30
54 57 5 57 10 15
55 26 7 8 10 49
55 55 8 19 11 14
56 25 9 27 11 32
56 54 10 34 11 48 Hold föld’ közelében.
57 24 .11 41 0 2 E
57 54 Reggel 0 15 Jj) utolsó fért. 5 ° 28' R
58 24 0 49 0 28
58 54 1 58 0 42 Nap a’Bak. Tél 0° 51 R|
59 24 3 10 0 59 Venus’ legnagyobb dé-
59 54 4 28 1 20 ' li elhajlása.
12° 0 ' 2 4 " 5 47 1 48
0 53 7 6 2 29
1 23 8 22 3 29 •  Ujhold 3° 39' estv.
1 52 9 19 4 46
2 22 10 1 6 12 Hold föld’ közelében.
2 51 10 31 7 41
3 20 10 53 9 9
A’ MAGYAll TUDÓS TÁRSASÁGNAK
A Z  1 3 3 5 / 7  O R 9 Z Á .G O r Ü £ Í S ' II< ! - T Ö R  V B N  YCZ1 K K E L  Y B N  fi L  F O G V A  T Ö R V IÍW Y E S -
P Á R T F O G Ó J A ,✓
J ó z s e f , ausztriai császári, magyar és cseh k ir► 
örökös herczeg, ausztriai főherczeg, arany gyap­
jas  , Sz. István ap. m agyar k irá ly ’ ’s a ’ brazíliai 
cs. deli kereszt’ rendének nagykeresztese, Ma­
gyarország’ nádora, kir. helytartó ja ’s főkapi­
tánya , a ’ jászok’ és kunok’ grófja és b írá ja , cs. 
k. tábornagy, két magyar huszárezred’ tulajdo­
no sa , ns P est, P ilis és Zsolt törv. egyesült vár^ 
megyék’ örökös és valóságos főispánja, a’ ma­
gyar kir. helytartó tanács’ és a ’ hétszemélyü fő­
törvényszék’ elnöke, a’ ra. nemzeti museum’, vala­
mint a ’ m. nemz. hadi acadeiuia’ törv. pártfogója.
ELOLLTiOSKG. 2 9
E L Ő L Ü L Ő.
G. T elek i J ó zsef  (S z é k i) , ő cs. kir. felségének 
aranykulcsos h ív e , a’ m. kir. udv. cancellariá- 
nál tanácsosa és referendarius, ns Szabolcs vár­
m egye’ fő ispánja, a ’ tiszamelléki ref. superin- 
tendentia’ ’s a’ sáros-pataki collegium’ főcurato- 
ra  , a’ bajor k ir . tud. academia’ tiszteleti tagja. 
Választatott Pozsonyban, 1830. nov. 17. Újra 
Pesten, 1832. jatt. 8; ismét Pozsonyban 1833. 
feb r , 4.; Pesten, 1S35. sept. 12. 's legújabban 
sept. 10. 1836. Lakik Bécsben, a’ belső város­
ban, Bücherstrasse: 758. sz. i-ső emelet.
M Á S O D  E L Ő L Ü L Ő .
G . S zéchenyi I stván (S árvári - F első  -  Vid é k i) , 
ő. cs. ldr. felségének aranykulcsos h ív e , az 
orosz cs. Y ladhnir-rend’ negyed osztálybeli vi­
téze , a’ porosz kir. katonai érdem-rend’, a’ sar- 
diniai Móricz és L á z á r , a ’ sicilia isz . Б erdinand 
és érdem -rendek’ v itéze , a’ bajor k ir. tud. aca­
dem ia’ tiszteleti tag ja , ’s több ns vmegye’ táb­
labirája. Választatott Pozsonyban, 1830. nov. 
17. Újra Pesten, 1832. jatt. 8 ; ismét Pozsony­
ban 1833. febr. 4 .; Pesten, 1835. sept. 12. ’s 
legújabban sept. 10. 1S36. Lakik Pesten, it'el- 
Dunasor, Ullmannház , 2-d. em.
3 0
I G A Z G A T Ó  T A N Á C S .
Tagjai betűrendben.
Azok’ nevei , kiknél választás nem említetik , az alaprajz’ helybenhagyása* 
felolvasásakor liirdettetcnek ki Pozsonyban , nov. 17. 1830.
G. A ndrást G yörgy (K rasznahorkai és  C s ík -sz . 
K ir á ly i) ,  ő cs. k i r .  fe lsé g é n e k  a ra n y k u lc so s  h í­
v e ;  ’s a ’ m . t. t. tis z t, ta g ja . Lakik Hosszú­
rétéit , Gó'/nör vármegyében.
B artal  G yörgy (B e l e h á z i) ,  sz. István ap. magyar 
k irály’ rendebeli és arany sarkantyús v itéz , a’ 
m. kir. udv. cancellariánál tanácsos és referen- 
darius. Lakik Becsben, im Biirgerspitul, 1100 sz.
Hg. B atthyány F ülöp (B atthyáni) , Németújvár’ 
örököse, Strattinanni gróf, ő cs. kir. felsége’ 
val. belső titk. tanácsosa és aranykulcsos híve, 
Leopold cs. rendének commendatora, ns Yas 
vármegye’ örökös és valós, főispánja. Becsben.
G. C ziráky A ntal (C zir á k iés  D énesfalvi) ,  arany- 
gyapjas, sz. István’ ap. kir. rendének nagyke- 
reszteso, arany sarkantyús vitéz, ő cs. kir. fels. 
kam arása, val. belső titkos, ’s m. kir. helytar­
tósági tanácsos, országbii'ó, a’ hétszemélyü 
főtörvényszék’ közbirája, ns Fejér vármegye’ fő­
ispánja, ’s a’ m. kir. egyetem’ elnöke. Lakik 
Pesten, H atvani utczában, saját házában, 
541. sz.
G. D e s s e w f f y  J ó z s e f  (T a rk ő i  és  C s e rn e k i) , több 
ns vármegye’ táblabirája, ’s m. t. t. tiszt. tag. 
Lakik Szent-M ihályon, Szabolcs vármegyében.
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G . I llésházy  I stván  ( I l l é s h á z i) , Trenchin’ örö­
köse , aranygyapjas, ő cs. kir. fels. val. belső 
titk. tanácsosa és aranykulesos híve, kir. asz- 
ta lnok , ns Liptó és Trenchin vármegyék’ örö­
kös és val. főispánja.
ÍJ. J ósika M ik lós  (B ranyicskai) , cs. k ir. kam arás. 
Választatott sept. 10. 183G. — L akik  Szurdo­
kon Erdélyben (ut. postája Bréd) és Pesten, 
S zélű t c za , 146 sz. 1. em.
G. K árolyi G yörgy (N agykárolyi) ,  több ns vár­
megye’ táblabirája, m. t. t. tiszt. tag. Lakik  
P esten , az ü l le i ú to n , sa já t házában, 200. sz.
G. K k g lev ic h  G ábor (B uzin i) ,  ő cs. k. fels. ka­
marása , val. belső titk. ’s ni. kir. helytartósági 
tanácsos , koronaőr , kir. kincstárnok, a’ m. kir. 
udv. kamara’ elnöke, 's ns Nógrád’ vármegye’ 
főispánja. Lakása B udán, Bécsi u tc za , A l­
más y-ház.
K o l o s  v a r i  S á n d o r ,  vásárhelyi sz. Lainbert’ apátja, 
veszprémi olvasó kanonok, több ns vármegye’ 
táblabirája, ’s m, 1.1. tiszt. tag. Lakása Veszprém.
M a jlá t h  G yörgy (S zékh elyi) ,  sz . István’ ap. kir. 
rendje’ középkeresztese, val. b. t itk ., status- 
és conferentialis tanácsos, ns Hont varmegye’ 
főispánja, ’s a’ m. kir. egyetemnél a’ philos. 
kar’ tagja. L akik Bécsien.
B. M ednyánszky A lajos (M kggyesi) , cs. k. ka­
marás , a ’ m. k ir. udv. cancellariánál tanácsos 
és referendarius, ns Trenchin vármegye’ főis- 
páni h e ly ta rtó ja , m. t. t. tiszt. tag. Lukás u 
B écsien , Juden jjla ts , 410.
3 2 IGAZGATÓ TANÁCS.
Nagy P á l  (F e lső -B ü k i), több ns. vármegye’ tábla­
birája. L akik  Felső-Bükön, Sopron vármegyében.
Pechy Imre (P éch-U jfalusi) , sz. István ap. ma­
gyar k irá ly ’ rendének kiskeresztese, a’ hétsze- 
inélyü főtörvényszék’ b írája, a ’ tiszántúli refor- 
mata superintendentia’ főcuratora. Pesten  , fíál- 
ványu tcza , 217. sz.
B. P erén y i Z sigm ond ( P e r é n i ) ,  m. kir. tanácsos, 
a' hétszemélyii főtörvényszék’ b írá ja , ns Ugocsa 
vármegye’ főispánja. V álaszta tott sept. 11. 
1835. — P esten , K erepesi ú t , 1347. sz.
B. P rónay S ándor ( T ó t -prónai és B latniczat) ,  
cs. k. kam arás, az ágostai hitvallásnak’ négy 
superintendentiájának főinspectora. L akik  Tó- 
Alm áson, és P esten , Terézia-város, Dohány- 
u tcza , 376. sz.
G. R eviczky A dáji (R ev isn y ei) ,  sz. István ap. m. 
k ir. rendje’ nagykeresztese, Leopold’ cs. rende- 
beli v ité z , a’ sardin. k ir. Móricz és L ázár’ ren­
dének briliántos nagykeresztese, cs. k ir. kama­
rás, val. bel. titkos tanácsos, m. kir. főudvarmes- 
ter, ns Borsod vármegye’ fő ispán ja, ő cs. k. fel­
ségének a ’ toscanai nagyherczegi udvarnál köve­
te, a! krajnai földmivelő társaság’ tiszt., ’s a’ pesti 
k ir. egyetemben a ’ törvénytud. kar’ tagja. L a ­
kik Florenczben.
S omsich P ongrácz (S á r d i) ,  sz. István ap. magyar 
k irá ly ’ rendének középkeresztese, öcs.  k. felsé­
gének tanácsosa ’s az Ítéletekben személynöke, 
ns Baranya vármegye’ főispánja, Lakása Pesten, 
Urak’ n tczá ja , G16 sz.
IGAZGATÓ TANÁCS.
S zegedy  F erencz (M ező-S zeg ed i) , cs. k. kama­
rás , a’ hétszemélyü főtörvényszék’ b irá ja , ns 
Yerűc/e vármegye’ főispánja. Lakik Pesten, a’ 
Czukor-utczálun, 513. í z .
B . S zepessy  Ig n á c z  (N é g y e s i ) ,  ő cs. k .  fels. v a l. b . 
t i tk . tan ácso sa , sz . I s tv á n  ap . k ir .  re n d é n e k  kö zép ­
k e re sz te se , pécsi m egyés p ü sp ö k , m . t. t. tis z t, ’s 
a ’ 111. k ir .  e g y e te m n é l a ’ h ittu d . és ph il. k a ro k ’ ta g ja .
G. S zéchenyi I s t v á n , 1. Másod elölülő.
G. T e l e k i J ó z se f  , 1. Előlülő.
G. V ay A b r a h á m  ( L u s k o d i  é s  Y a j a i )  , cs. kir. ka­
m arás, ns Marmaros vármegye’ főispánja, 's ns 
Bereg vármegye főispáni helytartója. Berkeszen.
Y águy  F e r e n c z , táblabiró, sz. kir. Sopron váro­
sa’ polgármestere. Lakik Sopronban.
B. W esselényi M ik ló s  ( H adadi) ,  a’ nagyenyedi 
ref. collegium’ ’s a’ zilahi gymnasium’főcuratora, 
a ’ Közép-szolnoki derékszék’ ’s több ns várme­
gye’ táblabirája, m. t. t. tiszt. tag. Zsibón.
___  Öszvesen. 25.
T I T O K N O K .
S c h ed el  F erencz , orvos d r., szemorvoslás’ mes­
tere , a’ m. kir. egyetemben macrobioíica’ és 
diaetetica’ nyilv. rendkiv. professora, a ’ pesti 
orvosi kar’ , a ’ berlini criticai egyesület’, a’ 
drezdai orvosi, a ' wiirzburgi philosophiai és 
orvosi társaságok’ tagja. Rendes taggá nevezte 
az igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830; ti-  
toknokká választ, sept. 12. 1835. Lakása Pesten, 
Kigyő-ulcza, 403. sz.
' 3
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TISZTELETBELI TAGOK.
Választattak Pesten.
G . A ndRÁssy G yörgy , 1. az Igazg. Tan. Választa­
to tt  nov. S-d. 1833.
B kne F e r e n c z , kir. tanácsos, orv. dr . ,  a ’ m. kir. 
egyetemnél az orvosi prax is’ ép kíilön gyógytu- 
dom ány’ professora,' az orvosi k a r’ öregbikej ns 
T o ln a , P est és Csongrád vármegyék’ táblabirája. 
Választ, fe b r .  15. 1831. L a kik  P esten , Urak’ 
utczáj. sa já t házában, 616. sz.
B uday E z s a j á s  hittud. d ra . , tiszántúli reform, su- 
perin tendens, debreczeni prédikátor. Válasz­
ta to tt  fe b r .  15. 1831. L a kik  Debreczenben.
G. D e ssew ffy  J ó z s e f , 1. az Igazg. T an. Választ, 
feb r .  15. 1S31.
D öme K ár o ly , pozsonyi olvasó kanonok, sz. Im ­
re ’ nevendékháza’ igazgatója. V álaszta to tt feb r. 
15. 1831. L akik  Pozsonyban, a’ p a p i nevendek- 
házban.
F áy A n d r á s  (Fáji) , több ns várm egye’ táblabirá­
ja . Választ, feb r .  15.1831. L a kik  Pesten, a ’ Ka- 
lap-utczában, sa já t házáb. 251. sz.
G ombos I mre (G om bosfalvi) , cs. k ir. kam arás, 
m. k ir. tidv. kain. tanácsos, fiumei patrícius 
consiliarius, törv. d ra ., a’ m. k ir. egyetemnél a’ 
törvénytud. kar’ tagja. Választ, sept. 14. 1835. 
L akik  B udán , TJrak' n lczá ja , 48.
J ankovich M iklós ( J eszen ic zei és W adasi idősb), 
több ni vármegye’ táblabirája. Választ, feb r . 15-
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1831. Lakik Pesten , Sz. F e r e n c i szerzet' piu- 
czán , saját ház. ,  611.
G . K árolyi G yörgy ,  1. az Igazg. Tan. Választ, 
m ariim ’ 10. 1832.
K isfaludy  S ándor (K isfa lu d i) ,  tö b b  ns v m g y e’ 
tá b la b i rá ja .  Választ, sept. 14. 1835. Lakik Sü­
megen , Szala vmegyében.
K olo svá ri S á n d o r , 1. az Igazg. Tan. Választ. 
feb r . 15. 1831.
K opácsy J ó z s e f , yal. b e l. ti tk . ta n á c s o s , v eszp ré ­
m i m egyés p ü sp ö k  ? ’s a ’ fe ls . ín. k ir á ly n é ’ 
u d v . c a n c c llá rja . Választ, feb r . 15. 1S31. L a ­
kik Veszprémben.
B . L akos J á n o s , Mária Terézia’ ’s a’ della reu- 
nione sz. György’ katonai rende’ vitéze, cs. kir. 
tábornok. Választ, martius’ 10. 1832. Lakik 
Josephstadtban, Csehországban.
B . M ednyánszky A l a jo s , 1. Igazg. Tan. Választ, 
febr. 15. 1831.
R agályi T amás (K is -C s o l t ó i) , a’ kir. tábla’köz’s 
több ns vgye’ táblabirája. Választ, feb r . 15. 1831.
S c h e d iu s  L a jo s ,  k i r .  ta n á c s o s ,  p h il. d r . , a ’ m. 
k ir .  eg y e tem b en  a e s th e tic a ’ p ro f . ,  a ’ p h ilo s . k a r ’ 
ö re g b ik e ,  a ’ in o szk a  cs. c h a rk ó v i eg y e te m ’ tis z ­
te le t i  , a ’ g ö ttin g e n i k i r .  tu d ó s  tá rs a sá g ’ lev ., 
a ’ jé n a i  la t in  tá rs a sá g ’ t a g j a ,  több  ns v m e g y e’ 
tá b la b irá ja . Választ, febr. 15. 1831. Lakik Pes­
te n } Váczi-utcza, 40. sz. 2-d. emel.
S zalay I m r e , p h ilo s . es h ittu d . d r . , veszp rém i 
k a n o n o k , a ’ p es ti ph ilo s . és th e o l. k a r ’ ta g ja . 
Választ, nov. 8-d. 1834. Lakik Veszprémben.
3 *
B . S zepessy I g n á cz , 1. Ig a z g , T a n . Választ, febr. 
15. 1831.
Y ass L á s z l ó , hiftud. d r ., a ’ nagyváradi deák 
szertartásu káptalan’ kanonokja, a’ m. kir. egye­
temben egyházi történetek’ r. prof., a’ theol. 
kar’ öregbike, a’ nagyváradi szentszék’ bírája, 
’s ns. Esztergám vmegye’ táblabirája. Választ, 
martius' 10.1832. Lakik Pesten, Zöldfa-utcza, 2G.
B. W esselényi M ik ló s  , 1. Igazg. Tan. Választ, 
feb r . 15. 1831.
Csövesen 20.




V örösmarty M ih á l y , hites ügyvéd, ns Csongrád 
és Bihar vmegyék’ táblabirája. Kinevezte az 
igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik  
Pesten, Zöldfa-utcza, 267. sz.
S zem ere  P á l  ( S zem er ei) , több ns vmegye’ tábla­
birája. Választ, feb r . 16. 1831. Lakik Pesten, 
Nagyhid-utcza, 640. sz. és Péczelen.
B alogh P á l  (Alm á si) , orv. d r ., a’ pesti orv. kar. 
tagja. Választ, sept. 14. 183,5. Lakik Pesten, 
Ilakpiacz , Náko-ház.
Vide'kiek.
K ölcsey F erencz (K ö lc sei) , ns Szatmár vmegye 
ft>Jegyzője és táblabirája. Kinevezte az igaz­
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gat óság Pozsonyban, nov. 17. 1830. Lakik Cse- 
kén , Szatmárban , utolsó fo st úja N . Károly.
H o r v á t  E n d r e ,  alespercst, pázmándi plébános és 
ns Győr vmegye’ táblabirája. Kinevezte az 
Igazgatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830. L a lik  
Pázmámdon, utolsó postája Győr.
G uzm ics I z i d o r ,  hittud. d r a . , sz. Benedek’ szerze- 
teb é l i , sz. Móriczról nevezett bakonybéli apát, 
a ’ pesti hittud. kar’ tagja ’s ns Győr vmegye’ 
táblabirája. Kinev. az Igazgatósáig nov. 17 .1 8 3 0 . 
Lakik Bakonybélben ; utolsó postája Pápa.
F ábián Gábor, hites ügyvéd, ns. Csanád, Csong- 
rád és Bihar vinegyék’ táblabirája. Választ, 
sept. 1 4 .1 8 3 5 . Lakik Galsán, utolsó postája Arad.
2. PHILOSOPHIAI OSZTÁLY.
Helybéliek.
D öbrentei G ábor, budai kerületbeli kir. első tar- 
tománybiztos, ns P es t ,  V as ,  Heves ? Nógrád, 
F e jé r ,  Szabolcs, Somogy, Csanád, Bereg, M ar­
m aros, B a rs , Csongrád és Hunyad vmegyélt’ 
táblabirája. Kinevezte az igazgatóság Pozsony­
ban , nov. 17. 1830. Lakik Budán, a' Tabán­
ban, a’ hidon a lu l, Likaházban.
KÁLbAY F erencz, nyugalmazott cs. kir. auditor 
kapitány. Választ, sept. 1. 1832. Lakik Pes­
ten  , Kecskeméti utczáiban, 529. «3.
SziIjAsy J ános , szombathelyi megyei pap, hittudo­
mány’ dra , ’s a ’ m. kir. egyetemnél az egyházi 
szónokság’ és pastor. theol. r. professora. Lakik 
Pesten, Urak’ utczája , 131 sz- 2 em.
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Vidékiek.
N yíry I stv á n , a ’ sá ro sp a ta k i ref. eo lleg ium ban  
p h ilo so p h ia ’ p ro fesso ra . Rendes taggá nevezte 
az igazgatóság Pesten május' 7. 1832., áttéte­
te tt a' mathematicai osztályból sept. 2. 1836.
H orváth C y r il l , kegyes szerzetbeli pap, philo­
sophia’ doctora és professora a’ szegedi lyceum- 
ban. Választ, sept. 10. 1836.
Még keltő a* igazgatóság által kinevezendő.
3. TÖRTÉNETÍRÁST o s z t á l y .
Helybeliek.
B ajza  J ó z s e f ,  h ite s  ü g y v éd . Választatott mar- 
tius’ 10. 1832. Lakik Pesten, M. Dorottya-nt- 
czábatt, 20. sz.
L u c z e n b a c h k r  J ános, tö rv . d r a . ,  a* p es ti tö rv é n y -  
tu d . b a r ’ t a g j a ,  ’s h i te s  ü g y v é d . Kinevezte az 
igazgatóság Pesten, sept. 9. 1S32. Lakik Pesten5 
Józsefp iucz, 160. sz. 2-d. emel.
C zuczor  G e r g e l y , sz . Benedek’ rendebeli áldozó 
pap, a* m. t. t. segédjegyzője ’s levéltárnoka. 
Választ, sept. 10. 1836. Lakik Pesten, Leopntd- 
utcxa, 186. sx. fö ldszin t.
Vidékiek.
Kis J ános,  hittud. dra., dunántuli evang. superin- 
tendens, soproni első prédikátor, ns Vas, Sopron, 
Győr, Tolna ’s Bereg vmegyék’ táblabirája. K i­
nevezte axigazgatóságPozsonyban, nov. 17. 1830.
C üech  J á n o s , s z .  kir. Győr városa’ bírája. Vá­
lasztatott Pesten , mart. 10. 1832.
Még k e t tő  ax igaxgatóság által kinevezendő,
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4. MATHEMATICAI OSZTÁLY.
Helyien.
G vőry S á n d o r , fö ld m é rő . Választatott sept. í .  
1832. Lakik Pesten, K is  -  Keresxt-utczábun, 
513 sz.
K ettő  az igazgatóság által kinevezendő.
Vidékiek.
B i t n i c z  L ajos , s z o m b a th e ly i m e g y e i pap  , p h i l .  
d r . , a ’ sz o m b a th e ly i ly c e u m b a n  m a th e s is  és  m . 
n y e lv ’ p ro f .,  a ’ b o ro sz ló i tu d . tá r s a s á g ’ tis z t . ,  
a ’ p e s ti k ir .  e g y e te m b e li p h i l .  k a r ’ t a g j a ,  n s 
Y a s  v m eg y e’ tá b la b i rá ja .  Kinevezte az igaz­
gatóság Pozsonyban, nov. 17. 1830.
N agy K á r o l y , gróf Károlyi Lajos’ gazdasági 
tanácsnoka, az amerikai philos. társaság’ rend. 
tagja , ns Csongrád vmegye’ táblabirája. Vá­
laszt. sept. 10. 1836. Lakik Becsben, Kaernth- 
nerstrasse, 1004. sz.
Még kettő az igazgatóság által kinevezendő.
5. TÖRVÉNYTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
P rrger  J ános, h i te s  ü g y v é d , tö b b  ns. vm egye* tá b la ­
b irá ja . Kinevezte az igazgatóság Pesten, sept. 3. 
1832. Lakik Pesten, Zóldkert-utcza, 505. és 
Domonyban.
S z t r o k a y  A n t a l  (N é m e scsó i) , h i te s  ü g y v é d , több  
ns v m e g y e ’ tá b la b irá ja .  Kinevezte az igazga- 
tótág Pesten, sept. 11. 1835, Lakik Pesten,,
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M agyar-utczában, saját házában, 462 í z .
Még egy az igazgatóság álta l kinevezendő.
Vidékiek.
JSzlemenics P á l ,  törv. d r a ,  a’ magyar külön 
és fény. törvény’ prof. a ’ pozsonyi k ir. acade- 
mi áb an , hites ügyv., ns Pozsony vmegye’ táb- 
lab irá ja . K inevezte  az igazgatáság Pozsonyban 
nov. 17. 1S30.
S t e t t n e r  G yörgy , hites ügyv ., honi törvények’ 
’s a’ politicai tud. prof. a ’ pápai ref. collegi- 
n m b a n , ns Torna vmegye’ táb lab irá ja . Válasz, 
ta to tt  sept. 1. 1832.
S zász  K ároly  ( S zem er ia i) ,  a ’ nagyenyedi ref. 
collegium ban rom ai és honi polg. törvény’ prof. 
’s A lsó-Fejér vm egye’ táb lab irá ja . V álaszta to tt 
nov. 10. 1834.
M ég egy az igazgatóság á lta l kinevezendő.
6. TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY.
Helybeliek.
G e b h a rd t F e re n c z , orv. d r., a ’ m. kir. egyetem­
nél sebészek’ számára az orv. p rax is’ és külön 
k ó r-  és győgytudom ány’ r, p ro f ., a* frauendorfi 
kertm ivelő társaság’ tiszt, tag ja , ns Tolna vme­
gye’ táb labirája . K in evezte  az igazgatóság Po­
zsonyban nov. 17. 1830. L akik  Pesten a' hatva­
n i  u tczában, sajá t ház., 598 sz.
B ugát P á l , orv. dr., szemész m ester,  a ’ m. kir.
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eg y e te m n é l s e b é s z e k ’ sz á m á ra  a z  é l e t - ,  k ö zö n s . 
k ó r- és gyógy-  ’s a ’ g y ó g y sz e r tu d o m á n y ’ r .  p ro f. 
Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban nov. 17.
1830. Lakik Pesten, M . Dorottya-utcza, Wiirm- 
udvar.
S c h u s t e r  J á n o s  ,  o rv . d r ., a ’ m . k ir .  eg y e te m n é l 
c h e m ia ’ p ro f., ’s  az  o rv o s i k a r ’ m áso d  id ő sb ik e . 
K inevezte az igazgatóság Pesten, fehr. 20.1831. 
Lakik Pesten , Újvilág-utczában, az orv. kar' 
épületében.
Vidékiek.
H o r v á t h  J ó z s e f  , p h il .  és o rv . d r .,  a ’ p e s ti  k i r .  
e g y e te m n é l az  orv . k a r ’ t a g j a , ’s ns H o n t vm e- 
g y e ’ r .  fő o rv o sa . Kinevezte az igazgatóság Po­
zsonyban, nov. 17. 1830. Lakik Bálon.
B alásiiásíy J á n o s , n s Z e m p lé n y  v m eg y e’ tá b la -  
b ir á ja  Kinevezte az igazgatóság Pozsonyban, 
tiov. 17. 1830. Lakik Debreczenben.
Még kellő az igazgatóság által kinevezendő.
Öszvesen 31.
L E V E L E Z Ő  TAGOK.
Választattak Pesten.
1. Honiak.
A ngyalfy M átyás, több gazdasági társaságok’ 
tagja. Választ, mart. 9. 1832. Lakik Pesten, 
Vllei ú t , C21 tz.
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A ntal  M ihály  , a ’ nemz. casino’ könyvtárnoka.
Választ, nov. 15. 1833. Lakik Pesten, Bálvány- 
n tcza , 239 sz.r
A rvay G e r g e l y , csornai prépostságbeli praemon- 
strati szerzetes kanonok, a* szombathelyi gym- 
nasium’ igazgatója. Választ, nov. 8. 1834.
B arabás M iklós (M arkosfalvi) , cs. k. academiai 
képiró. Választ, sept. 10. 1835. Lakik Pesten, 
Józsefpiaczon, 160 ja. 2. em.
B á rá n y  Á g o s t o n  (D e b re c z e n i)  , ns Torontal vine- 
gye’ levéltárnoka és táblabirája. Választ, sept. 
10. 1836. Lakik N . Becskereken-
B aricz G yörgy , a ’ cs. k i r .  g e n ie - te s tn é l  fő  ő rm es­
te r .  Választ, m art. 9. 1832. L akik Zárában.
B á rtfay  L á s z l ó , bites ügyvéd, gr. Károlyi 
György’ ügyésze, ns Csongrád vrnegye* tábla- 
b irá ja , ’s a’ m. t. t .  ellenőre. Választ, febr. 17.
1831. Lakik P esten , az U llei-nton, gr. Ká~ 
rolyi-házban, 2 0 0  í z .
G . B enyÓvszky Z sigmond (B enyoi). Választ, mart. 
9. 1832. Lakik Zsolton, Pest vmegye'ben.
B eszéd es  J ó z s e f , sz. miiv. dra., a ’ nádorcsatornai, 
Zichy-csatornai (kaposvizi) szárító és fejérkö­
rösi malmos társaságnál, a’ körösi és balatoni 
kir. biztosságnál ’s több ns vmegyében igaz­
gató vízmérnök. Választ, fe b r . 17. 1831. Lakik 
Pesten, Kecskeméti-utcza, 448 sz.
B olyai F arkas (B olyai) , mathematica’ és physi- 
ca’ prof. М. Vásárhelyen. Választ, mart. 9. 1832,
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B h e sz ty e n sz k y  B é l a ,  sz. Benedek’ rendebeli 
áld. pap, ph ilo s.d r., m athesis’ professora a ’ győri 
k ir . academ iában; ugyanott a ’ p h i l o s .  k ar’ öreg- 
b ik e , a ' jén a i ásványtudom ányi társaság’ tiszt, 
’s a’ pesti philos. k a r’ tag ja , ns Győr vm egye’s a ’ 
bácsai ns szék’ táblabirája. Választ,. sept. 10.1836.
B ijczy E m il , a’ káraly fejérvári csillagásztorony’ 
igazgatója. Választ, mart. 9. 1832.
C sapó  J ó z se f  ( T unyogi) , a’ kolosvári ref. col- 
legium ban törvény’ p ro f.’s a’ ref. főconsistorium’ 
titoknoka. Választ, mart. 9. 1832.
C s á s z á r  F e r e n c z  , hites ügyvéd, fiumei tiszt, pa­
trícius co n silia riu s, a ’ fiumei és m. tengerm el- 
lék i k ir. korm ányszéknél concept. practicans, 
ns Szála vmegye’ táb lab irá ja . Választ, mart.
9. 1831.
C sató P á l  (C s a t ó s z e g i) . Válásit, mart. 9. 1832. 
Lakik Mécsben.
Csoma S ándor (K ö r ö si) , a’ londoni ázsiai társa­
ság’ tag ja . Választ, tiov. 15. 1833. M ost K elet* 
indiáiban.
C sorba J ó z se f  , orv. dr., a ’ pesti orv. k a r’ tag ja , 
ns Somogy vmegye’ főorvosa és táblabirája. Vá­
laszt. mart. 9. 1832. Kaposvár ott.
D eáki Z sigmond , győri m egyei pap, a ’ luccai kis- 
herczeg’ nevelője. Választ, sept. 1.1832. Becsben.
GL D essew ffy  Au r é l  (T arkői és C sern ek i) ,  m . 
k ir. helytartó tanácsi titoknok. Választ, nov. 
15. 1832. Lakik Budám, Fortuna-utcza, 141 sz.
DÓ hovics V a zu l  , munkácsi egyes, görög plébá­
nos és alesperest, a ’ helyb. iskola’ igazgatója,
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a’ püspöki sz. szék’ b írá ja , ’s több. ns vmegye’ 
táblabirája. Választ, feb r . 17. 1832.
E gyed A n t a l ,  koppanmonostori apát, földvári 
plébános és alesperest, ns Tolna vmegye’ táb- 
labirája. Választ, nov. 15. 1833.
Л. E ötvös J ó z s e f  (V ásáros-N ám ényi) ,  a ’ m . k i r .  
ud v . c a n c e lla r iá p á l conc ip is ta . Választ, sept.
14. 1835. Most külföldön.
F abriczy  S á m u e l , hit. ügyv., több birodalmak’ 
rendes ügyésze, a’ X III. szepesi város’ ág. h. 
esperestségének felügyelője, a’ főtiszt, tiszamel- 
léki superintendentia’ világi főjegyzője, nsSze- 
pes és Torna vmegyék’ táblabirája. Választa­
to tt mart. 9. 1832. Lakik L/öcsén.
F arkas S ándor (B ölöni) ,  a z  e rd é ly i  k i r .  k o r ­
m á n y s z é k ’ n a g y o b b  c a n c e lla r iá já b a n  h ite s  je g y ­
ző. Választ, nov. S. 1834. Lakik Kolosvárt.
F erenczy  I s t v á n , szobrász, ns Nógrád vmegye’ 
táblabirája. Választ, sept. 1. 1832. Lakik Bu­
dán , «’ várban, Országház-ntcza, 100 sz.
FlU.NGER L eo po ld , g y ő r i  m e g y e i pap, h i t tu d .  d ra , 
g ö rö g  n y e lv ’, h e rm e n e u tic a  ’s az u j te s ta m . 
e x e g e s is e ’ p ro f. a* m . k i r .  e g y e te m b e n . Valaszt. 
nov. 8. 1834. Lakik Pesten, Leopoldutcza, 1S7 
sz. 1. emel.
F riv a i.dszky  I mre ( F r iv a l d i) ,  orv. dr., a’ nemz. 
museum mellett a’ természetiek’ tárának segéd 
őre, a ’ pesti orvosi kar’, a ’ florenczi gazdasági, 
a’ regensburgi füvész társaságok’ tagjii, ns.Temes 
vmegye’ táblabirája. Választ, nov. 15. 1833. La­
kik Testen, Belváros, Ser viták' piacza, 420 sz.
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F ü le p p  J ó z s e f ,  az o ra v ic z a i b á n y á s z tá r s a s á g ’ k é p ­
v is e lő je ,  ns K ra s só  v m e g y e’ tá b la b i r á ja .  Vá­
laszt. sept. 15. 1835. Oraviczán.
F ülöp S ámuel (D e á k i) ,  az  é rd . k ir .  u d v . cancel- 
la r iá n á l  concip. Választ, febr. 17. 1S31.
Becsben.
G á ty  I s t v á n ,  földmérő, több ns vmegye táblabi­
rája. Választ, sept. 10. 1836. Lakik Tatán. 
G egő  E l e k ,  s z  Ferencz’ szerzetebeli pap, ’s va­
sárnapi m. prédikátor. Választ, sept. 14. 1835. 
Lakik Pesten, a' ferencziek’ klastromában. 
G e l e i  J ó z s e f  , n y u g a l m .  p ro f. Választ, sept. 1.
1832. Lakik Miskolczon.
G évay A ntal  (R ajkai) ,  a '  cs. k ir .  udv . k ö n y v tá r ­
n á l  a lő r ,  n s G y ő r  v m e g y e ’ tá b la b i r á ja .  Választ, 
febr. 17. 1831. Lakik Becsben.
G o k o v e  L á s z l ó  , több ns vmegye' táblabirája. 
Választ, sept. 14. 1835. Lakik Pesten, Leopold- 
ntczában, saját ház., 243 sz. és T. Varsányban. 
G y u rik o v ic s  G y ö rg y , ( Iv a n ó c z i) ,  sz. kir. Pozsony’ 
városa’ tanácsbelié, ns Pozsony, Nyitra, Tren- 
csin, Mosony és Győr vármegyék táblabirája. 
Kinevezte az igazgatóság sept. 10. 1836. 
H e g e d ű s  S á m u e l , szászvárosi ref. prédikátor.
Választ, mart. 9. 1832.
H e té n y i  J á n o s ,  ekeli ref. prédikátor. Választ.
sept. 10. 1836.
H o blik  M árton  , p h ilo s . d r . , h ite s  ü g y v é d , ns 
V erő c z e  v m e g y e’ t is z ti  f ő ü g y v é d e ’s tá b la b i r á ja .  
Választ, mart. 9. 1832. Liakik Eszéken. 
H offner  J ó z s e f , o rv . d r .,  a ’ m. k ir .  e g y e te m n é l
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az állatgyógytudom ány’ r. prof. ’s az á lla tgyó­
gyító intézet’ igazgatója. Választ, mart. 9.
1832. Lakik Pesten, Teréziavár. Doltány-utcza, 
371 sz.
H o r v á t h  Z s i g m o n d ,  kővágóörsi ev. prédikátor, 
ns Szala vm egye’ táb lab irá ja . Választ, nov. 
15. 1833.
I ll é s  P á l  (E dvi) , nemesdöinölki ev. prédikátor, 
esperesti oskola-iigyelő, a ’ dunántuli ev. super- 
in tendentia’ levéltárnoka. Választ, sept. 14. 
1835. utolsó postája Kis-Czell.
J akaií I stván  , ph il. dr., hites ügyvéd , m. k ir. 
hely tartó  tanácsi p ro toco llista , ns B ihar és Esz­
tergám  vm egyék’ táb lab irá ja . Választ, nov. 15.
1833. Lakik Budán a’ várban, Sz. György te­
rén, 12 sz.
J ászay P á l ,  a ’ m. kir. udv. cancellariánál con- 
cept. p raeticans, ns Szabolcs vmegye’ táblabirá­
ja . Választ, sept. 10. 1836. Lakik Becsben.
B. J ósika  M ik l ó s , 1. lg . Tan. Választ, sept. 14. 
1835.
K arácsony  M ih á l y , törv. d r., hites ügyvéd ,  gr. 
Szécsen urfiak’ nevelője. Választ, mart. 9. 1828. 
Becsben.
K as sai J ó z s e f ,  pécsi megyei p a p , nyugalomban 
levő plébános. Választ, mart. 9. 1832. Pécsett. 
G . K emény J ó z s e f  (G y e r ő - M on o sto ri). Választ.
febr. 17. 1831. Lakik N . Szebenben.
K iss  K á r o l y , b. M áriássy’ magyar gyalog ezre- 
debeli kapitány. Választ, feb r .  17. 1831. Lakik  
Lembergben.
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K la u zá l  I mre, gr. Károlyi Lajos* jószágai’ igaz­
gatója, ns Csongrád és Nyitra vmegyék’ tábla­
birája. Vál. nov. 15. 1833. Lak. Tót-M egyere».
K ovács M ihály  , orv. dr., a ’ pesti orv. kar’ ’s a’ 
jénai ásványtudom, társaság’ tag ja , több ns 
vmegye’ táblabirája. Választ, mart. 9. 1832. L a­
kik P esten , K ép iró -u tcza , 321 sz.
K ovács P á l , orv. dr. Választ, nov. 15.1833. Győrött.
K rajner  I mre , gr. Festetics László’ agyéi’ igaz­
gató ja , ’s táblabiró. Választ, m art. 9.1832. L a ­
kik Keszthelyen.
L a s s ú  I s t v á n ,  a’ i n .  kir. u d v .  kamarai lajstrom­
zó hivatal’ cancellistája. Választ, nov. 15. 1833. 
L akik Buclá/i.
M agda P á l  , a’ szarvasi ev. gyinnasiumban prof. 
Választ, nov. 8. 1834.
M árton  J ó z s e f , a ’ b é c s i cs. e g y e te m n é l m. n y e lv ' 
és l i t e r a t .  r e n d k iv . p ro f . ,  ns B e re g  v m e g y e ’ tá b ­
la b i r á ja .  Választ, fe b r .  17. 1831. Lak. Becsbe/t.
M éhes S á m u e l , philos. d r ., a 'k o lo sv ári reform, 
collegiuinban természettörténet’ , physica’ és 
mathesis’ rend. professora. Választ, sept. 10.1836.
N agy J ános , szombathelyi megyei pap , ’s az 
ottani papnevelő házban tanulmányok’ igazga­
tója. Választ, nov. 15, 1833.
P éczely  J ó zsef  , a ’ d e b re c z e n i re f . co lle g iu m b a u  
a ’ tö rté n e te k *  ’s a ’ r é g i  l i te ra b u ra ’ p ro f.; tá b la -  
b író . Választ, sept. 1. 1832.
P é t e r f i K ároly  ( K ib é d i), a' mvásárhelyi ref. colle- 
giumban philos. politia és statist. prof, Választ" 
nov. 8. 1834.
I.EVELEZŐ TAGOK.
P o d h r a d c z k y  JózsEP, ni. k ir. udv. k am arai szám- 
vevő tiszt. Választ, nov. 8. 1834. Lakik Budán, 
a' várban, Urak' utczája, 81. í z .
P ó l y a  J ó z s e f ,  orv. dr., sz. kir. Pest va'rosa’ ’s a’ 
Zerge-kórház’ rendes orvosa. Választ, mart. 9.
1832. Lakik Pesten, Kerepesi ú t , 7. sz.
R Ó t h k r e p f  G á b o r , h i te s  ü g y v éd . Választ, nov. 
15. 1833. Lakik P es ten , Ál-Dutiasor 114. sz.
S á r v á r i  P á l ,  phil. dr., ’s physica’ és m athesis’ 
prof. a ’ debreczeni ref. collegiuniban, több ns 
vm egye’ táb labirája . Választ, mart. 9. 1832.
S c iio e p f  A u g u s z t  , orvos, és sebész dr., szemész 
m ester, a’ m. kir. egyetemnél az orvosi kar’ 
tag ja , ’s az orvostudomány’ történetének rend- 
kiv. k. professora. Választ, sept. 14. 1835. Lakik  
Pesten Teréziaváros, Dohámyutcza, 378 sz. 1 eni.
S om ossy  J á n o s ,  dogmát, theol. prof. a’ sárospa­
taki ref. collegiumban. Választ, nov. 8. 1834.
S z a la y  L á s z l ó ,  hit. ügyvéd. Választ, sept. 10.1836. 
Lakik Pesten , Fejérhajó-utcza , 623 sz.
S z e d e r  F á b iá n ,  sz. Benedek’ rendebeli pap , ro­
mai arcas, a’ bácsai ns szék’ táblabirája, mo­
nostori levéltárnok, a ’ pénzek, régiségek és 
természetiek’ tárának gondviselője Pannon­
hegyén, valamint az ottani convent’ és consi- 
storium’ tagja. Választ, febr. 17. 1831. utolsó 
postája Győr.
S z é k á c s  J ó z s e f ,  p h ilo s . d o c to ra  és n ev e lő . Vá­
laszt, sept. 10. 1836. Lakik Rudnán, Temesben.
S zen v ey  J ó z s e f .  Választ, febr. 17. 1831. Lakik  
Pesten , Statio-utcza, 811. sz.
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S z i lá g y i  F e re n C z  , a’ kolosvári ref. collegiuiuban 
világ- és hazai történet’ ’s a’ régi literatura’ 
prof. Választ, nov. 15. 1833.
S zontagh  G usztáv  , b. M áriássy’ magyar gyalog
'ezredebeli gránátos kapitány. Választ, mart. 9.
1832. Lakik Becsben.
T a s n e r  A n t a l ,  hites ügyvéd, nemz. casinoi jegy­
ző. Választ, nov. 15. 1833. Lakik Pesten, Bál- 
vány-utcza , 219 sz.
G. T e l e k i D omokos ( S zék i) , a ’ kiiköllői ev. ref. 
megye’ ’s az udvarhelyi collegium’ főcuratora. 
Választ, sept. 10. 1S36. L a kik  K olosvári.
G. T e l e k i  L á s z l ó  (S z é k i) ,  a’ m. k i r .  udv. can- 
cell. tiszt, concipista. Választ, sept. 10. 1836. 
Lakik Becsben, Beckerstrasse, 758 sz. 1 em.
T e s s e d ik  F e r e n c z ,  a ’ cs. k ö zö n s . udv . k a m a rá n á l 
t i t o k n o k ,  a ’ p á r iz s i fö ld ir á s i  tá r s a s á g ’ ta g ja .  
Választ, sept. 1. 1832. Lakik Becsben.
T h a is z  E n d r e ,  h i t .  ü g y v . , tö b b  ns v m e g y e ’ tá b ­
la b ir á ja .  Választ, febr. 17. 1831. Lakik Pesten, 
Tere'zia-város, Szövetse'g-ulcza, saj. ház. 40 sz.
T ó t h  LőrinCz , a’ kir. tábla’ hites jegyzője. Vá­
laszt. sept. 10. 1836. Lakik Pesten, Leopold- 
utcxa, 259. sz.
U d v a rd y  C h e rn a  J á n o s ,  földmérő, a’ frauendoríi 
kertmivelő társaság’ tiszt, tagja; b. Orczy 
László’ urodalmi szabályozó mérnöke. Választ, 
mart. 9. 1832. Lakik Egerben.
V á s á r h e l y i  P á l ,  a’ vaskapui munkák’ igazgató 
mérnöke. Választ, sept. 14.1835. Jelemien Orsován.
W a lth b r r  L á s z l ó , gr. Károlyi nemzetség’ levél­
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tárnoka , több ns vmegye’ táblabirája. Választ, 
sep t.i. 1832. Lakik Pesten, Képiró-ulcza, 321. sz.
W a r g a  J á n o s  , a’ nagykőrösi ref. Jyceumban phy- 
sica’ és mathesis’ r. professora. Választ, sept.
14. 1835.
Z s iv o r a  G v ö rg y , h i te s  ü g y v é d . Választ, nov. 15.
1833. Lakik P esten , Váczi-utcza, 39 sz.
Öszvesen S2.
2. Külföldiek.
B a b b a g e  K á r o l y ,  mathem. prof. Cambridgben, 
az angol kir. tud. társaság’, a ’ stockholmi k., a’ 
paduai cs. k. academia’, a ’ florenczi, briisseli, 
nápolyi stb. t. társaságok’ tagja. Választ, nov.
15. 1833.
B e u d a n t  F .  S . , a ’ becsületrend’ v itéze, a ’ fran- 
czia academia’ ta g ja , a’ párizsi egyetemnél 
prof., ’s a ’ k irá ly ’ ásványtárának őre. Választ, 
nov. 15. 1833. Párizsban.
B o w r in g  J á n o s  , szab. iniiv. dra, a ’ németalföldi 
k ir. intézet’ tiszt, levelező, ’s a’ frieslandi, gro- 
ningeni, párizsi , leydeni , leeuwardeni , athe- 
ne i, tu rin i, sheffieldi ’s több tudós társaságok’ 
’s a1 parliament’ tagja. Választ, mart. 10. 1832. 
Londonban.
B r i g h t  B i c h a r d ,  orv. dr., a ’ Guy-kórház’ r. or­
vosa, az angol k irály i tud. társaság’, a ’ szent­
pétervári csász., a’ berlin i, és stockholmi kir. 
academiák’ 's a ’ dán kir. tud. társaság’ tagja. 
Választ, sept. 15. 1833. Londonban.
F e s z l e r  Ig n á c z  A u r é l ,  hittud. d ra, moszka bi­
rodalombeli evang. superintendens ’s a ’ con-
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sistorium ’ elnöke. Választ, febr. 16. 1831. Sza-
ratowban.
B. H a m m e r - P ü r g s ta l l  J ó z s e f ,  a’ Iailiigyek’ udv. 
titkos, és s ta tu s-cancellariá jánál tanácsos, nap­
k e le ti nyelvek’ es. k. udv. tolm ácsa, sz. Anna’ 
rendének v ité z e , a ’ göttingeni ’s egyéb tud. tá r­
saságok’ tag ja. Választ, febr. 16. 1831. Becsben.
K r i e b e l  J á n o s  , cs. k ir. korm ányszéki tanácsos. 
Vál. nov. 15. 1833. Brzezánban Oácsországban.
M e z z o f a n t i  (M onsignore), ő Szentsége’ házi prae- 
la tu sa , a ’ vaticani könyv tár’ ő re , ’s több tudós 
társaság’ tagja. Választ, mart. 10. 1832. Rá­
mában.
P a la c k y  F e r e n c z  , a ’ cseh. k ir. tudom, academia’ 
r. tagja. Választ, nov. 8. 1834. Prágában.
P e r t z  H enrik F r id e r ik , az angol és hannoverai 
k irá ly ’ levéltárnoka, ’s a ’ hannoverai könyvtár’ 
őre. Választ, nov. 15. 1833. Hannoverában.
d u  P o n c e a u  P é t e r ,  az am erikai philos. társaság’ 
elnöke, a’ franczia academ ia’ lev., a ’ tu rin i k ir. 
tudom, academ iája’ ’s M adridban a ’ h istóriai 
társaság’ tag ja . Választ, nov. 13. 1833. Phila­
delphiáiban.
S c h e i .l in g  F r id e r i k  lovag, bajor kir. val. b. titk . 
tanácsos, a ’ bajor k ir. academ ia’ e lnöke, ’s a. 
m üncheni egyetem ben philos. prof. Választ, 
nov. 8 . 1834.
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TUDOMÁNYTÁR’ SZERKEZTETŐf.
L u c z e n b a c h e k  J á n o s ,  1. lap . 38. Választ, sept.
10. 1836.
B a lo g h  P á l ,  1. la p -36. Választ. Pesten, sept.
10. 1836.
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK’ 
K I A D Á S Á R A  Ü G Y E L Ő .
D ö b r e n t e i  G á b o r .  L. a ’ 37. lapon. Választ. Pes­
te n , nov. 10. 1834.
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T I S Z T V I S E L Ő K .
LEVÉLTÁRNOK.
C z u c z o r  G e r g e l y .  L . felebb a’ 38. lapon. Választ, 
sept. 12. 1835.
PÉNZTÁRNOK.
H e l m e c z y  M i h á l y ,  phil. dr., hit. ügyvéd, ns Csong- 
rád és Szatraár vraegyék’ táb lab irá ja . K ine­
vezte az igazgatóság Pozsonyban nov. 17. 1830. 
TJlést 'és szavazatot nyert az academia’ gyű­
léseiben febr. 22. 1831. ezutánra következtetés 
nélkül. Lakása a' társaság’ szállásán , Urak’ 
utcxája, 612 sz.
ELLENŐR.
B á r t f a y  L á s z l ó .  L .  felebb a’ Ш.іароп. K inevezte  
az igazgatóság Pesten , ja m a r . 15. 1832.
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ÜGYÉSZ.
B e r t i i a  S á n d o r  (E ő r i) , h i t .  ü g y v é d  és tn b la b iró .  
K inevezte  az igazgatóság Pesten, september 10.
1835. L akik P esten , Szép-?itcza,  496 sz.
l e ír ó k .
Csapó D á n ie l  (K e c sk e m é ti) .  K inevezte  az elnök 
nov. 8. 1834. L a kik  Pesten, J ó z se f p iacz, 167 sz. 
F ra n k e n b u rg  A d o l f ,  k i r .  tá b la i  h i te s  je g y z ő . K i­
nevezte az elnök május’ 27. 1836. Lakik Pesten, 
H al p iacz , 86 zs.
NYOMTATÁSI JAVÍTNOK.
M atics I mre. K inevezte  az igazgatóság sept. 7.
1836. L akik P esten♦
KÖNYVÁROS.
E g g e n r e r g e r  J ó z s e f .  M eghízta az igazgatóság  
nov. 5. 1S33. B oltja  P esten , a' fe ren c z ie k ’ 
piaczán, sa ja t ház.
A ’ társaság’ szolgája.
P r i l c k e l  A n d r á s .  Kinevezte az elnök április’ 
24. 1831.
AZ ACADEMIA’ TEREM E, TITOKNOKI HIVA­
TALA, LEVÉL- ÉS PÉNZTÁRA.
P e s t e n ,  óváros, U rak ’ utczája, 612 sz. 1.<
H O Z Z Á A D Á S .
I.
A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ RENDSZABÁSAI.
I. A’ TÁRSASÁG’ IRÁNYA ÉS FOGLALATOSSÁGAI.
1.
A’ magyar tudós társaság a’ tudományok’ és szép- 
müvészségek’ minden nemeiben a’ nemzeti nyelv’ kimí- 
veltetése'n igyekszik egyedül.
2.
A’ hazai nyelvet egész gonddal csinosaivá és gaz­
dagabbá fogja tenni.
3.
Azt mind eredeti munkák’ dolgozása, mind régi és 
új remek Írások’ magyarra tétele által gyarapítja.
4.
E ’ végre bármelly oklevelet, egyéb emléket és még 
rejtve lévő kéziratot felkeresvén , a’ tudomái)3'ok’ díszé­
re szolgálandókat köz ismeretbe hozza.
5.
Gondja leszen, hogy a’ nemzeti játékszín, egyik 
segéde a’ hazai nyelv’ kimíveltetésének , jó darabokban 
szükséget ne szenvedjen.
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e.
Megfejtés végett feladandó kérdések’ ’s beküldött 
feleletek’ megjutalmazása á lta l, a’ nemzeti literatúrai 
elősegíti.
7.
A’ nyomtatásban megjelent munkákat szoros, de 
egyenes vizsgálat alá veszi; a’ legjelesebbeket megjutal­
mazza, ’s bírálásit valamint tudományos hirdetményeit 
közre ereszti.
8.
A’ beadandó kéziratokat megvizgálván, ha helyben 
hagyást nyernek , tulajdon költségén és hasznára közre 
bocsátja, szerzőiknek pedig illendő jutalmat ád.
9.
Tulajdon évkönyveit, értekezéseivel és gyűlései 
jelesebb munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsátja.
10.
A’ hazai nyelv’ természete ’s különbözése’ bővebb 
megismerése végett, ’s egyéb tudományos tekintetekre 
nézve is , benn és a’ külföldön utazásokat tétet.
11.
A’ társak óvni fogják magokat a’ vallást, az or­
szág’ polgári állapotját és polgári kormányát illető; 
vagy akármelly más politicai tárgyak’ vitatásaitól.
12.
Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint min­
den egyéb kéziratok censura eleibe terjesztetnek.
II. T A G O K.
13.
A’ magyar tudós társaság dicsőségesen uralkodó I. 
F e r e n c z  királyunk’ hatalmas oltalma és legfőbb felvi- 
gyázása a la tt, nagy kegyelmű pártfogóját J ó z s e f  
íiustriai főherczeg, ’s Magyarország’ nádora’ felséges 
személyében tiszteli, ki annak javát és díszét elősegíti, 
jegyzőkönyveit megtekinti ’s üléseinek, midőn azt jónak 
Jetandja, jelenléte által fényt adni méltó*tatik.
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14.
A z o r s z á g ’ n é g y  rendei  k ö z ü l  i g a z g a tó  t a n á c s u l  hu ­
szonö tén  v á l a s z t a t n a k ,  k ik  a ’ t á r s a s á g ’ t ő k e p é n z e s r e ’» 
jö v ed e lm e ire  ü g y e ln e k .
15.
Az e l ő l ü l ő ,  l a k á s á t  a ’ szün n ap o k o n  k ívü l  P e s t e n  
t a r t j a , a ’ t á r s a s á g ’ ü lése ib en  m in d e n k o r  j e le n  le sz  ’s 
annak  m inden  d o lg a i t  k o rm á n y o z z a .  T á v o l lé te  a l a t t ,  
v a g y  e l f o g l a l t a t á s a ’ e se tében  a z o k a t  f o l y t a t j a  a ’ m ásod-  
e lő lü lő .
16.
A ’ t i s z t e le tb e l i  ta g o k  , üszveségge l  h u szonnégyen ,  
m e g k ü lö n b ö z te te t t  t e k in t e tb e n  fognak  á l l a n i ,  ’s a ’ g y ű ­
lé se k b e n  székök  és szavok  lesz .
17.
A ’ ren d es  ta g o k  , k ik n e k  szám a  n e g y v e n k e t tő t  nem 
h a l a d h a t  m e g ,  k ö te le s sé g ü k n e k  i s m e r ik  a ’ t á r s a s á g ’ t e ­
k i n t e t é t ,  m é l t ó s á g á t  t e l j e s  e r e j ű k k e l ,  ’s m u n k á s sá g o k ­
k a l  f e n t a r t a n i ,  d o lg a ik b a n  s z o r g a lo m m a l  és híven e l j á r ­
ni , a ’ n e m z e t ’ v á ra k o z ásán a k  m in é l  in k áb b  m eg fe le ln i ,  
h o g y  m ind  a ’ n em ze t i  n y e lv  k im ív e l t e s sé k  , m in d  a ’ t u ­
d o m á n y o k  és míívészségek a ’ h a z a ’ l a k o s a i  k ö z ö t t  k ö n y -  
n y eb b en  e l te r je d h es se n ek .  A ’ tu d o m á n y o k ’ o s z t á ly a  h a t :
1. Nyelvtudomány , 2. PJUlosopJiia , 3. Tortcnetirás, 
4 .  M athesis , 5. Törvény- és 6. Természettudomány, m e ly -  
Jy e k '  g y a r a p í t á s á r a  k ü lö n  k ü lö n  h é t  t a g  r e n d e l te t ik .
18.
G ond ja ik b an  o sz to zn a k  a ’ m eg  nem h a t á r o z o t t  s z á ­
nni leve lező  t á r s a k  i s ,  k ik  a ’ köz ü g y e t  s ik e re s  s z o r g a ­
lo m m a l  és készséggel  s e g í t ik  elő-
19.
A ’ t á r s a s á g ’ t i t o k n o k a  az  ig az g a tó  t a n á c s ’ és a ’ t u ­
dós t á r s a s á g ’ j e g y z ő k ö n y v e i t  s z e r k e z t e t i , d o l g a i k a t  e lő ­
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t e r j e s z t i ,  l eve lezése ike t  viszi ’s fel v i g y á z , h o g y  a ’ se ­
géd jegyző  és a ’ l e í r ó k  k ö te le s sé g e ik b e n  e l j á r ja n ak .
20 .
E z e n  tu d ó s  t á r s a s á g ’ m in d en n em ű  v á la s z to t t  t a g j a  
az  e’ részben  m á r  é r k e z e t t  k i r á l y i  en g ed e lem n él  fo g v a :  
Magyar tudós társaság’ tagja' c z im éve l  él.
21.
A ’ t a g g á  v á la s z ta t á s t  azonban  , m ég  a ’ l eg é rd em esb -  
nek  i s ,  t e h e t s é g e i ’ m e g ism e r te té sé tő l  és a ’ t á r s a s á g ’ meg- 
b i r á l á s á t ó l  k e l l  v á r n i , e sedező  l e v é l l e l  és k é re le m m e l  
k e r e s n i , v a g y  épen  u tá n a  esengeni  nem  csak  nem s z a ­
bad  , ső t  k ü lö n ö se n  m in d e n k o r r a  t i l t a t i k .
22.
A ’ p é n z t á r n o k  és e l l e n ő r  a ’ p é n z t á r r a  h i t  a l a t t  
ü g y e ln e k  , a ’ bevé te l  és k ia d á s  fe lő l  az  ig az g a tó  t a n á c s ­
n a k  szo rosan  szá m o ln ak .  A z  ü g y v é d  a ' p é n z t á r ’ ig a z a i ­
r a  v ig y á z ­
n i .  V Á L A S Z T Á S .
23.
Az i g a z g a t ó k , ü r e s s é g  t á m a d v á n , szab ad  v o k s s a l  
v á la s z ta n a k  m ag o k  k özé  ú j  ta g o t .
24.
A z  ig az g a tó  ta n á c s  nevez k i  e lö lü lő t  és m áso d e lő l -  
Ü lő t  k e b e lé b ő l  e sz te n d ő n k én t  v o k sa i ’ tö b b sé g e  s z e r in t .  
A ’ v o k so l t ’ e g y en lő ség e ’ ese téb en  a ’ k é rd é s '  e lh a t á r o z á s a  
a’ p á r t f o g ó r a  m arad .  A z e lö l ü l ő k ’ v á la sz tá sa  azo n b a n  
minden egyes  ese tben  a ’ F e l s é g  e le ib e  fog  m eg e rő s í t é s  
v é g e t t  t e r j e s z te tn i .
25.
A ’ t i s z t e le tb e l i  t a g o k a t  a z o k ’ s z á m á b ó l , k i k  a ’ m a ­
g y a r  l i t e r a t u r á r a  és ezen tu d ó s  t á r s a s á g r a  nézve m ag o ­
k a t  é rd em esek k é  t e t t é k ,  a ’ t i s z t e le tb e l i  és rendes  t a g o k ’ 
v o k s a i ,  nag y o b b  szám  á l t a l ,  v á la sz t já k . '  A z  ig az g a tó k  
kö z ü l  azonban  e ’ m e g t i s z te l t e té s  c sak  n y o lc z n a k  a d a th a tó .
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26.
A ’ t i s z t e l e t t e l i  e's r e n d es  t á r s a k  o l ly  fé r f ia k  kiizül 
v á la sz tn a k  rendes  t a g o k a t ,  h a so n ló u l  v o k s a ik ’ tö b b ség e  
á l t a l , k i k  m a g y a r  n y e l t e n  i r t  m u n k á ik  ’s tu d o m á n y o k  
á l t a l  neve t  és t e k in t e t e t  sze rz e t te n ek .  E z e k  k ö z ü l  t i z e n ­
n y o lc a  P e s te n  e's B u d á n  v a g y  a ’ k ö rn y é k b e n  l a k j é k  , a ’ 
t ö b b i  h uszonnégy  az  o r s z á g ’ m á s  r é sz e ib ő l  leg y e n  k in e ­
vezve.
27.
L ev e le z ő  t á r s a k u l  f o g a d t a t n a k , k ik  a ’ h a z á b a n  m a ­
g y a r  n y e lv e n  k é s z ü l t  í r á s a i k  á l t a l  nev eze te sek k é  l e t t e k  5 
a ’ k ü l f ö ld r ő l  p e d i g , k i k e t  k ü lö n ö se n  a ’ m a g y a r  nem ­
z e te t  ^érdeklő  m u n k á jo k  h í r r e  e m e l t .
28.
M in d en  r e n d b e l i  t á r s n a k  m a g y a r u l  tu d n i  szü k ség es ,  
a ’ k ü l f ö ld i t  k ivévén.
29.
T i to k n o k  a ’ ren d es  t a g o k ’ o s z t á ly á b ó l  v á l a s z t a t i k ,  
az  i g a z g a t ó , t i s z t e l e tb e l i  és ren d es  t a g o k ’ v o k sa i  á l t a l  
’s az  e g y éb  h i v a t a l t  nem  v i s e lh e t .
30.
E ’ s z e r in t  és u g y a n  a z o k  á l t a l  v á l a s z t a t i k  a ’ segéd- 
j e g y z ő  , k i , a ’ sz ü k sé g  ú g y  k ívánván ,  a ’ t i t o k n o k ’ t i s z t é t  
i s  v ise l i .
31.
P é n z t á r n o k o t ,  e l l e n ő r t  é s  ü g y v é d e t  az  ig az g a tó  t a .  
n ács  nevez k i , és azok  ennek  e l in té z é s é tő l  függnek .
32.
M inden  ren d b e l i  t a g ’ v á la s z tá s a  t i t k o s  v o k s o lá s s a l  
o l ly k é p e n  m enjen  véghez  , h o g y  h a  e léb b  a ’ v o k s o k ’ fe ­
l é n é l  t ö b b e t  s e n k i  sem  n y e r n e , a z o k  k e t t e n , k ik n e k  
v o k s a ik  le g s z á m o s a b b a k  v o l ta k  , ú jab b  v á la sz tá s  a lá  t e r ­
j e s z t e s s e n e k , ’s t á r s n a k  az  f o g a d ta s s á k ,  k i  v o k a a iv a l ,  
h a  c sak  e g y b en  i s , a ’ m á s ik a t  fe lü lm ú lja .
33.
L e í r ó k a t  e's c s e lé d ek e t  az  e lő lü lő  fogad.
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IV .  F I Z E T É S E K  É S  JU T A L M A K .
34.
Az e l ö l ü l ő ,  ig a z g a tó  és t i s z t e le tb e l i  t a g o k ’ f ize té ­
s e ,  m é l tó s á g a ik ’ f é n y e ;  j u t a l í a o k ,  e ’ nem zeti  ü g y n e k  
sz o lg á lh a tá s .
35.
T i t o k n o k ,  r en d es  t á r s a k  , s e g é d je g y z ő ,  p é n z t á r n o k  
és e l l e n ő r  m u n k á ik h o z  i l l e n d ő  f ize tés t  h úznak .
36.
L e i r ó k ’ és c se lé d e k ’ s z á m á r a  s z o l g á l a t a i k h o z  k é p e s t  
a z  i g a z g a tó  ta n á c s  szab  b é r t .
37.
A ’ m a g y a r  nye lven  i r t  m u n k á k  , v a g y  k é r d é s e k e t  
fe j tő  é r t e k e z é s e k ’ i r ó i , m eg n y e rv én  a ’ tu d ó s  t á r s a s á g ’ 
j a v a l l á s á t ,  j u t a l m o k a t  v a g y  f o t y ó , v agy  e m lé k p én z b en  
v esz ik  á l t a l ,  m e l l y  u t ó b b i t  Ő F e l s é g e ’ k i r á l y i  en g ed e l-  
m éve l  a ’ t á r s a s á g  e ’ végre  a '  p énzverő  m ű h e ly b e n  v e re t .
38.
T is z t e le tb e l i  és r e n d es  t a g o k n a k  szabad  k i a d o t t  
m u n k á k  á l t a l  k e re sn i  j u t a l m a t ,  de  i l l y  s z á n d é k k a l  a ’ 
f e l t e t t  k é r d é s e k r e  nem  f e le lh e tn e k .
39.
Az Í rá s b a n  b e n y ú j t o t t  d o lg o z á so k  h e ly b e n  h a g y a t ­
ván , k i n y o m t a t t a t n a k ,  s z e rz ő ik n e k  p e d ig  é r d e m le t t  j u ­
t a lo m  j á r .
V .  G Y Ű L É S E K .
40.
A ’ g y ű l é s e k ’ h e l y e , P e s t ’ vá rosa .
41.
A z e lő lü lő  n é g y  h é t t e l  e lébb h í r ü l  adván  a ’ g y ű l é s ’ 
n a p j á t , az  ig az g a tó  t a n á c s  r e n d sz e r in t  m inden  e sz te n d ő ­
ben e g y sz e r  öszve jő  ; r e n d k ív ü l  p e d ig  v a la h á n y s z o r  Ó 
cs. k. F ő h e rc z e g sé g e  a ’ p á r t fo g ó  p a ran c so l ja .
GO л ’ M. TUDÓS t á r s a s á g ’ r e n d s z a b á s a i .
42.
E z e n  g y ű lé s  köve tk ező  e sz te n d ő re  e lö lü lő t  v á la sz t ,  
ig a z g a tó  t á r s a k a t  vészén f e l ;  a ’ h e ly b e n  h a g y o t t  í r á s o k ­
n a k  j u t a l m a t  s z a b ; a ’ tu d ó s  t á r s a s á g  á l t a l  leg jo b b n ak  
í t é l t  k é t  m a g y a r  m u n k á t  m e g k o r o n á z z a ; a ’ k iad an d ó  
k é z i r a to k  és u ta z á s o k  i r á n t  v é g e z :  a ’ p é n z t á r  f e lő l  t a ­
n á c s k o z ik  , a ’ b e v é te l rő l  és k i a d á s r ó l  szo ros  sz á m o t  vé ­
szén , a ’ p é n z t á r ’ á l l a p o t j á r ó i  és a ’ t á r s a s á g ’ c z é l i r á n y o s  
e lő m e n e te lé rő l  a ’ v á rm e g y é k e t  e sz ten d ő n k én t ,  a ’ k a r o k a t  
és r e n d e k e t  p e d ig  o r s z á g ’ g y ű l é s e ’ a lk a l m á v a l  tu d ó s í t j a .
43.
A z ig a z g a tó  t a n á c s ’ v é g z é s e ib e n , h o g y  s ik e r ű k  l e ­
g y e n ,  l e g a lá b b  k i le n c z  t a g  vészén r é s z t .
44.
A z e lő lü lő  á l t a l  b izo n y o s  n a p r a  k i r e n d e l t  h é t i ,  v a g y  
k is e b b  g y ű lé s b e n  a ’ h e ly b e l i  r e n d es  ta g o k  j e le n  l e s z ­
n e k ,  g á t o l t a t á s o k ’ e se té b en  m a g o k a t  az  e lö lü lő n é l  m e n t ­
vén k i .  A ’ t i s z t e le tb e l i  és vide'ki re n d es  t a g o k  ezen g y ű ­
lé sek b e n  m eg je le n h e tn e k .
45.
E z e k b e n  a ’ t u d o m á n y o s  t u d ó s í t á s ö k  ’s a ’ t á r s a k ’ é r ­
t e k e z é se i  o lv a s ta tn a k  f e l ,  a ’ b e k ü ld e n d ő  m u n k á k r a  nézve 
az  i l l e tő  o s z t á ly b ó l  h á r o m  b í r á ló  r e n d e l t e t i k ,  a ’ k é r d é ­
s e k ’ m eg fe j té se i  h a so n ló  m ódon  in eg i té l t e tn e k ,  a ’ n y o m ­
t a t á s  a l á  b o c sá ta n d ó  tu d o m á n y o s  u jsá g le v e le k  és a ’ t á r ­
s a sá g ’ évk ö n y v e in ek  t a r t a l m a i  k i v á l a s z t a t n a k ; v ég ez e t re  
a ’ tu d o m á n y o s  lev e lezések  e l i n t é z te tn e k .
46.
H o g y  ezen g y ű l é s e k ’ végzése inek  i s  e re je  leg y e n ,  
l e g a lá b b  k i le n c z  t á r s ’ j e l e n lé te  k ív á n ta t ik .
47.
Az e lő lü lő  á l t a l  l e g a lá b b  h á ro m  h é t t e l  e lébb  k i ­
h i rd e te n d ő  ’s t iz e n n é g y  n a p n á l  tovább  nem t a r t a n d ó  e sz ­
ten d e i  n a g y  g y ű lé s e k e n  m inden  r en d es  t a g  je len  le sz ,  
kivévén a z o k a t ,  k i k  az  e lö l ü l ő tő l  t e tem es  o k o k n á l  fogva
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k im a r a d á s o k r a  en g ed e lm e t  n y e r te k .  I t t  a ’ t i s z t e le tb e l i  
t a g o k  v o k s s a l ,  a ’ l ev e lez ő k  e l le n b en  a ’ n é lk ü l  j e l e n h e t ­
n ek  meg.
48.
E ze n  g y ű lé s e k b e n  v á la s z ta tn a k  a ’ t i s z t e l e t b e l i , r e n ­
des  és l e v e l e z i  tag o k  ; a ’ k i a d o t t  m u n k á k  , k é z i r a to k  és 
a ’ m e g fe j t e t t  k é rd é se k  á l t a l  l i t e r a t u r á n k b a n  je le s e k k é  
l e t t  f é r f ia k n ak  j u t a l o m  Í t é l t e t ik  ; ’s a ’ k ö v e tk e ző  e sz te n ­
d ő re  k é r d é s e k ’ f e l t é te le  fo rd u l  e lé .
49.,
G y ű lö l s é g ’ és kedvezés’ m inden  g y a n ú ja 7 e lh á r i t á s á -  
r a  , a ’ t á r s a k  Í t é l e t e i k e t ,  a ’ j u t a l m a k ’ e lh a tá ro z á s á b a n ,  
o k o k k a l  t á m o g a t já k .
50.
A’ n a g y  g y ű lé s e k  u t á n  t a r t a n d ó  e sz tendei  k ö z  g y ű l é ­
seken  az  ig az g a tó k  és m inden  r e n d ű  t á r s a k  m eg je lennek ,  
szabadon  b em ehetvén  a z o k b a  m áso k  i s ;  0  cs. k. F ő h e r -  
czegsége  a ’ p á r t f o g ó  p e d ig  m in d e n k o r  k ü lö n ö se n  m eg  
le s ze n  k é r v e ,  h o g y  a z o k a t  j e l e n lé te  á l t a l  d íszes í ten i  
m é l tó z ta s sé k .
51.
E ’ g y ű l é s e k  az  e lő l ü l ő ’ é s  m in d e n  r e n d b e l i  ú j  t a g ’ 
v á l a s z t a t á s á t  t e s z ik  k ö zzé ;  a ’ n eveze tesebb  é r te k e z é s e k  
’s a ’ s z é p l i t e r a tu r a ’ m íve i  , a ’ h a z a i  n y e lv ’, t u d o m á n y o k ’ 
e sz ten d e i  g y a r a p o d á s a  e lő m u t a t t a t i k  , a z  e lh u n y t  t a g o k ’ 
e m lé k ez e te  m e g t i s z t e l t e t é s t  n y e r ; a ’ t á r s a k ’ voksa i  á l t a l  
m e g k o r o n á z o t t  k é t  n y o m ta t o t t  leg jo b b  m u n k a  és a ’ k i ­
t e t t  k é rd é se k re  b e jö t t  k é t  leg jo b b  f e le le t ’ i ró i  j u t a l m o ­
k a t  v esz ik  á l t a l .
52.
Az ü l é s e k ’ v i s e l t  d o lg a i t  a ’ t i t o k n o k  v a g y  annak  
k é p v i s e lő j e ,  a ’ j e g y z ő k ö n y v b e  i k t a t j a  ’s ez a ’ fe lséges  
p á r t f o g ó n a k  b e m u ta t t a to k .  A z  új t a g o k ’ o k lev e lé t  a ’ 
p á r t f o g ó  és e lő lü lő  u t á n ,  ő is  a l á í r j a  és k iad ja .
53.
A’ társaságnak két hónapi szünidő engedtetik.
VI.  P É N Z T Á R .
54.
A ’ t á r s a s á g ’ p é n z t á r a  v a la m in t  n a g y  l e l k ű  haza f iak '  
á ld o z a t a ib ó l  e r e d e t t ,  ú g y  e z u tá n  is  i l l y  a d ak o z á s o k b ó l  
v á r j a  fő k ép en  ö regbedésé t.
55.
A z e lö lü lő  a z t  g y a k r a b b a n  v é le t le n ü l  i s  m eg v iz sg á l ­
ván  , ép ség b en  f e n ta r ta n i  ig y e k s z ik .
56.
A ’ jö v ed e lem ’ h a to d  ré sz e  e sz te n d ő n k én t  a ’ tó k e p é n z ’ 
nev e lésé re  f o r d í ta t ik .
57.
A z a já n ló k n a k  a ’ tő k e p é n z t  m a g o k n á l  m e g ta r t a n i  
szabad ,  ú g y  m in d a z o n á l t a l ,  h o g y  a ’ tö r v é n y e k ’ é r t e l m é ­
ben  b á to r s á g b a  h e ly h e z t e tv é n , tö rv é n y e s  k a m a t ja  p o n to ­
san  m eg já r jo n .
58.
A ’ p é n z t á r b a  l e f i z e t e t t  tő k e p é n z e k  h a so n ló  f e l t é t e ­
l e k  m e l l e t t  a d a tv á n  k i , az  a l k o t ó k ’ sz á n d é k á h o z  k é p e s t  
k ü l ö n  sz á m o lá s  a l a t t  v i te tn e k .
59.
Ig a z g a tó  t a g  a ’ t á r s a s á g ’ tő k e p é n ze ib ő l  k ö lc s ö n  nem 
vehe t .
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A ’ М. Т .  T Á R S A S Á G ’ U T A S ÍT Ó  H A T Á R O Z A T A I
t a g o k r a ,  m u n k á lk o d á s o k r a  ’s n é m e l ly  e g y e b e k re  nézve, 
a ’ V H d .  n a g y g y ű lé s ig  b e zá ró la g .
E L S Ő  F E J E Z E T ,  
т a  a o k .
í.
H o g y  v a la k i  t i s z t e l e t i ,  r en d es  v a g y  leve lező  ta g g á  
v á l a s z t a t h a s s á k , sz ü k ség  m indenek  e lő t t  a ’ t á r s a s á g n a k  
v a l a m e l ly  szav az h a tó  t a g j a  á l t a l  é rd e m e i ’ ’s t e h e t s é g e i ’ 
e lő a d á s a  m e l l e t t  Í rá sb an  a j á n l t a t n i a : m e l ly  a já n lá s  a ’ 
t á r s a s á g ’ te r e m é b e n  l e g a lá b b  n y o lc z  nap ig  köz  olvasha» 
t á s r a  k i  leg y e n  t é v e , m ie lő t t  azon  tu d ó s ,  t i t k o s  v á la s z ­
t á s  a l á  m ehe tne .  IV . ngy. L X X I I .  p t.
2.
H a  az ekke'pen v á la s z to t t  t a g ,  t u d ó s í t a t á s a ’ id e jé ­
t ő l  sz á m í tv a  fé l  év a l a t t  nem  f e l e l ,  v a g y  az  ő t  i l l e tő  
k ö te le s s é g e k e t  fe l  n em  a k a r j a  v á l l a l n i , v á la s z ta t á s a  
m e g s e m m is ü l ; e l len k ező  e se tb en  neve a ’ N evkönyvbe  
menvtín. IV . ngy. L X X IX . p t.
3.
M in d en  ú jo n n a n  v á la s z to t t  r e n d es  t a g  o s z t á ly a b e l i  
e r e d e t i  é r te k e z é se ’ fe lo lv a s á s á v a l  fog  első m eg je le n é s e ­
k o r  s z é k e t ;  h e ly b e l i  t a g  a ’ k i s ,  v id ék i  a ’ n a g y  g y ű ­
lésben .  IV . ngy. X L . p t.
4.
T a r t o z n a k  a ’ t a g o k  m in d e n ,  a ’ t á r s a s á g ’ k e b e lé n  
k iv ű l i  t u d o m á n y o s  d o lg o z á sa ik ’ j e g y z é k é t  é v e n k é n t  a ’
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t i t o k n o k h o z  beadni  azon  v é g r e , h o g y  az  a c a d em ia i  t a ­
g o k ’ ezen m ag á n y o s  m u n k á lk o d á s a ik r ó l  is  á l lh a s so n  k ü ­
lö n  p o n t  az  é venkén ti  ig az g a tó sá g i  j e l e n té s b e n ;  ’s a ’ h a za  
in n en  l á s s a ,  m en n y ib en  ip a rk o d n a k  a '  t á r s a k  a ’ m a g y a r  
n y e lv ’ e lő m o z d í tá sán  ’s az  i s m e re te k ’ te r je s z té sé n .  H a  
k i v a l a m e l l y ,  m ég  k é z i r a tb a n  levő  m u n k á já t  m u ta tn á  
e lő a ’ t á r s a s á g n a k , ez  is  m e g e m lí t e th e t ik  az  é r d e k le t t  
tu d ó s í tá s b a n .  IV. ngy. Cili. pt.
5.
M inden  t a g  fe l  van szó l í tv a ,  k ü ld e n é  be  p ecsé t  a l a t t  
é venkén t  ö n b io g ra p h ia i  j e g y z é k e i t ;  m e l ly e k  f e l t ö r e t l e -  
n ű l  a ’ l e v é l tá r b a n  ő r i z t e t n e k ,  m íg  a z o k ra  h a l á l ’ , ’s k é ­
szü lendő  e ' le t i rá s ’ v a g y  e m lé k b esz é d ’ ese tében  szü k ség  
nem leszen. IV. ngy. CXVIII. pt.
6.
Midőn a’ társaság igazgató tagját veszti el, arról 
az Évkönyvek mindenkor bővebben fognak emlékezni, 
vagy életirását közölvén , vagy emlékbeszédet, ha erre 
találkozik vállalkozó. IV. ngy. XXI. pt.
7.
. T i s z t e l e t i  és re n d e s  t a g r a  á l t a l á b a n  m in d e n ik re  k é ­
s z ü l  e m lé k b e s z é d ;  a ’ lev e le z ő k  k ö z ü l  p e d ig  a r r a ,  k i r ő l  
sz a v a z a to k ’ tö b b sé g e  Í r a tn i  a k a r .  III, ngy. XXXVIII. pt.
8.
B á r m e l l y  t a g r ó l  több  em lék b esz é d  is  e l f o g a d ta t ik  
b í r á l a t  a l á ,  ’s  v é t e t h e t i k  fe l  az  É v k ö n y  v e k b e ;  k ö z  ü l é s ­
ben azo n b an  c sak  e g y ,  ’s p e d ig  az  o lv a s ta t ik ,  m e l l y  
a r r a  l e g a lk a lm a to s b n a k  Í t é l t e t ik  az  i l l e tő  k ü l d ö t t s é g  á l ­
ta l .  VII. ngy. XLIX. pt. »
9.
E zen  tú l  az  É v k ö n y v e k b e n  a ’ t á r s a s á g ’ tö r té n e te i  
k ö z t  m in d en  ren d b e l i  e l h u n y t  t a g r ó l  leszen  e m l í t é s ,  
a r r ó l , i s ,  k i r e  e m lé k b esz é d  nem  k é sz ü l .  VI. ngy. XVI. pt.
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10.
H a  v a la m e l ly  f ize te t t  r e n d e s  t a g  'm e g h a l , f izetése 
azon  h ó n a p ’ végéig  a d a t ik  k i ,  m e l ly b e n  h a lá l a  t ö r t ó n t ;  
az  o sz t á ly b a n  u t á n a  k öve tkező  f ize te t len  r .  t a g  p e d ig  
a b b a  a ’ k öve tkező  h ó n ap ’ I j é tő l  fogva  le'p. Igáig. hat. 
1832, X X  és Х Х Х Г . pl.
11.
Á l ta l á b a n  4csak  h o l t  t a g o k ’ k é p e i  n y e r h e tn e k  a ’ t á r ­
sa sá g ’ t e r e m é b e n  h e l y e t ;  m in d en  k ü lö n ö s  ese tben  t i t k o s  
s z a v az ás ’ u t já n  d ö n te t ik  e l ,  f e lf i iggesz tessék -e  v a la k in e k  
k é p e ,  v agy  se. IV  ngy. C XLI. pt.
M Á S O D i k  F E J E Z E T .  
MUNKÁLKODÁSOK.
I. É V K Ö N Y V E K .
12.
A z É v k ö n y v ek b e  m e n ő , t á r s a s á g ’ t ö r t é n e t e i  a’ Lkis- 
g y ü lé s e k b e n  o lv a s ta tn a k  fe l  ’s h a g y a t n a k  h e ly b e n .  1833. 
kgy. 10 és 125 pt.
13.:
E m lé k b e s z é d e k  v a g y  k is  g y ű l é s b e n ,  v a g y  n a g y g y ű ­
l é s  á l t a l  n ev eze t t  k ü ld ö t t s é g b e n  o lv a s ta tn a k  f e l ; ’s o t t  
h a tá ro z ta to k  e l  az  É v k ö n y v ek b e  fe lv é te lü k .  1832. kgy . 
398 cs 1833. kgyt 109 p t.
14.
S z é k fo g la ló  é r t e k e z é s e k ’ s o r s á t  az  az  ü lés  dönti  e l  
t i t k o s  szav azás’ u t j á n ,  m e l ly b e n  a z t  sze rző je  e lő a d ta .  
E g y e b e k e t  sz in te  n a g y  g y ű lé s i  k ü l d ö t t s é g  h a tá r o z  el.  
1832. kgy. 396 és 397 p l;  I II . ngy, X V II I . p t.
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I I .  T U D O M Á N Y T Á l t .
15.
E r e d e t i  é r te k ez é sek  a ’ n a g y  v. k is  g y ű lé s h e z  a d a t -  
uak  b e ,  ’s a zo k  e g y  a ’ v ég re  n ev eze t t  o s z t á ly b e l i  t a g  
á l t a l  m eg v iz sg á l t a tv á n  , ennek  i r á s -  v a g y  szóbe li  v é le ­
m én y é h ez  k é p e s t  f o g a d ta tn a k  el v a g y  nem. F o r d í t o t t  
c i k k e l y e k r ő l  a ’ s z e rk e z te tő  fe le lvén ,  fö lv é te lö k e t  ő í té l i  
e l .  IV. ngy. CVI. p t. 3.
16.
A ’ vegyes k ö z lé s e k ’ g y a r a p í t á s a  ’s é r d e k e s b e k k é  t é ­
t e le  v ég e t t  a z t  v á r ja  t a g j a i t ó l  a ’ t á r s a s á g ,  a d n á n a k  ne­
k i  h í r t  m i n d e n r ő l , mi v id ék e ik en  a ’ haza i  n y e l v e t , l i -  
t e r a t u r á t , m ü v é s z s é g e k e t ,  az  e ze k e t  t á r g y a z ó  in té z e te ­
k e t ,  ú g y  fö l fed e zé se k e t  ’s eff. i l l e t .  I I I .  ngy. XCV. jit.
17.
H a  a ’ T u d o m á n y t á r ’ v a la m e l ly  c z ik k e ty e  m ás  f o ly ó ­
í r á s b a n  m e g t á m a d ta t n é k ,  az  í r ó  m a g á t  a ’ T u d o m á n y t á r ­
hoz  csatla-ndó a n t i c r i t i c a i  fü g g e lé k b e n  véde lm ezh e t i .  VI. 
ngy. L X X X IV . pt.
18.
A ’ T u d o m á n y t á r r a  a ’ fő f e lv ig y áz á s  a ’ t á r s a s á g é  ; 
’s  v a la h á n y s z o r  a ’ sz e rk e z te tő  e l tá v o zn é k  a ' t e r v ’ sze l­
l e m é tő l  , de e g y éb  hasznos  é sz re v é te le k k e l  i s ,  f e l s z ó l a l ­
h a t  b á r m e l l y  t a g .  1834. hgy. 181. p t. I I I .
I I I .  N A G Y  JU T A L O M .
19.
A z o sz t á ly o k  n a g y g y ű lé s k o r  o k o k k a l  t á m o g a to t t  
m e g ism e r te té sé t  a d já k  a ’ m ú l t  évben  k i j ö t t ,  o s z t á ly o k ­
h o z  t a r to z ó ,  f i g y e l e m r e m é l tó b b ,  ’s te rm é s z e tü k n é l  fogva 
j u t a l o m  a lá  eshe tő  könyv ek n ek .  E z e n  o s z t á ly i  t u d ó s í t á ­
s o k  f e l o l v a s t a t n a k , ’s  t e k i n t e t t e l  azon  o s z t á l y o k r a ,  
n ie l ly e k b e n  szóba  j ö h e tő  m u n k á k  j e l e n te tn e k ,  eg y en e t le n  
s z á m ú  k ü ld ö t t s é g  v á la sz ta to k .  E ’ k ü ld ö t t s é g  a z  csz tá -
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l y o k b e l i  t u d ó s í t á s o k ’ n y o m a i n , és s a já t  u t á n j á r á s ’ se­
gedelm ével  , h a so n ló an  o k o k ra  a l a p í to t t  j a v a s l a to t  t e r ­
j e s z t  a ’ n a g y  g y ű lé s  e léb e  azon  m u n k á k  i r á n t , m e l ly é ,  
k é t  j u t a l o m r a ,  v agy  d ic s é r e t t e l  e m l í té s r e  m é l tó k n a k  
t a r t .  A z  ü lé s  e k k o r  t a n á c s k o z ik  e’ j a v a s l a t  f e l e t t , ’s 
a z t  a k k é n t  á l l a p í t j a  m eg  , a ’ h o g y  a ’ tö b b ség n ek  l á t s z a ­
ni fog. VI. ngy. I I I .  p t.
20.
N y e r h e t  évi n a g y  j u t a l m á t  b á r m e l l y  tu d o m á n y b e l i  
v. s z é p l i t e v a tu r a i  m u n k a ,  m e l ly  a ’ k ö v e tk ező  (21)  p o n t ­
ban ki nem v é t e t i k ;  kü lö n ö sb en  m e g je g y ez te tv én  a) h o g y  
h a  v a l a m e l l y ,  több  d a ra b b ó l  á l l ó  m u n k a  k i te t sz ő  j e le s -  
ségü  v o ln a ,  d a r a b o n k é n t  is j u t a lm a z ta th a to k  , a zonban  
tö b b e k  k ö z t  ’s h a son ló  k ü rh y i i lm én y e k  m e l l e t t  m in d en ­
k o r  a’ t e l j e s  m u n k a  n y e l i  el a '  j u t a l m a t .  I l i ,  ngy. 
X C II. p l. e.
b) E g y e s  Í ró k n a k  ö ssze g y ű j tv e  k i a d o t t  o l ly f é l e  j e ­
l e s  m u n k á i  is  n y e r h e tn e k  k o s z o r ú t ,  m e l l y e k  r é sze n k é n t  
v. d a ra b o n k é n t  m á r  ez e lő t t  m e g je le n te k  , ide  nem é r t ­
vén m in d a z á l t a l  a ’ v a ló ság o s  m á s o d ik  k iad á so k a t .  IV. 
ngy. X X V III . pt.
e) F o r d í t á s  csak  r e m e k  n y e r h e t  j u t a l m a t ,  ’s hason  
b ecsű  e r e d e t i ’ szűkében .  I II . ngy. X C II. p t. f .
d) H a  m e g h o l t  i r ó ’ m u n k á ja  Í t é l t e tn é k  leg jo b b n ak ,  
m inden  k ü lö n ö s  ese tben  k ü lö n ö se n  h a t á r o z t a t i k  m e g :  ki- 
a d assék -e  a z  e l h u n y t ’ ö rö k ö se in ek  a ’ j u t a l o m ,  v a g y  ne?
IV . ngy. X X V . p t.  3.
21.
N e m  n y e r h e tn e k  j u t a l m a t  a) tö b b e k  á l t a l  k é s z ü l t  
g y ű j t e m é n y e k ,  v. k ö n y v e k -  és g y ű j te m é n y e k b e n  t a l á l ­
t a t ó  k isebb  m u n k á k ;  I I I .  ngy. X C II. p t. a. b)  a ’ l l d .  
r e n d sz a b á sb a n  é r d e k l e t t  t á r g y ú  m u n k á k ; IV . ngy. X X V . 
p t. 2. c) o l y a n o k  , hol a ’ d o lo g ’ ü g y e  a ’ szem é ly év e l  
van összekeverve .  111. ngy. XCII. p t. c. d )  a ’ t á r s a s á g ’
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b á r m e l l y  j u t a l m á é r t  v ív o t t  ’s m in t  o l l y a n  m á r  j u t a l o m r a  
v a g y  t i s z t e le td í j r a  m é l t a t o t t  m u n k ák .  VI. ngy. L X I .p t .
IV .  O S Z T Á L Y B E L I  R E N D E S  J U T A L O M K É R D É S E K .
22.
Az o s z t á l y o k ,  a ’ s z e r in t  m in t  a z o k a t  a ’ s o r  é r i ,  
h á ro m  h á ro m  k é r d é s t  a já n l ja n a k  a ’ n agy  g y ű lé s n e k .  I- 
ngy. X X V III . p t. F.
23.
O s z tá ly b e l i  k é rd é se k ’ t á m a s z t á s a k o r  a ’ fe la d á s ’ o k a i ­
n ak  e lő a d á s a  v a g y  el m e l lő zé sé  ah h o z  k é p es t  t ö r t é n ik ,  
m in t  e z t  m inden  k ü lö n  ese tben  a ’ t á r s a s á g  jó n a k  v agy  
épen  szükségesnek  l á t j a .  I I I .  ngy. L X X V II .  p t.
24.
J u t a lm a t  u g y a n  c sa k  a ’ l e g jo b b n a k  v a l l o t t  f e le te t  
k a p h a t ;  a zonban  igen  becses m á s o d ,  s ő t  h a rm a d  r a n g ­
b e l i  m u n k a  is k i jö h e t  t i s z te le td í j  m e l l e t t .  IV . ngy. 
X L V II . pt.
V. R E N D K Í V Ü L I  j u t a l o m t é t e l e k .
(É v en k én t i  d r á m á i  ju ta lo m . )
25.
A ’ d rá m á i  j u t a l o m é r t  versenező  m u n k á k ’ m eg v iz sg á ­
l á s á r a  a ’ n a g y  g y ű lé s  n y e lv tu d o m á n y ’ o s z tá ly a b e l i  v a g y  
a z  e’ nem ben  j á r t a s ,  t .  és r .  t a g o k  k ö z ü l  m in d ig  e g y  
é v r e ,  ö t  b í r á l ó t  v á l a s z t ,  k i k  sem m i ü r ü g y  a l a t t  nem 
v o n h a t já k  k i  m a g o k a t  e ’ f o g la la to s sá g  a ló l .  H a  azok  
k ö z t , k i k r e  az  é r d e k l e t t  c z ím ek n é l  fogva  a ’ v á la s z tá s  
e sh e tn é k  , v o ln a  k i  m ag a  is  d o lg o z o t t  p á l y a m u n k á t : az 
k ö t e l e s  a z t  á l t a l á n o s a n  be je len ten i  ; m e r t  az  i l l y e n  b í ­
r ó v á  nem v á la s z ta th a t ik .  IV . ngy. X I. p t. és VI. ngy. 
L X X X I I I .  p t.
2(5.
A ’ v á la s z to t t s á g ’ ö s s z e ü l t e k o r ,  m inden ik  t a g  e lm o n d ­
j a  v a g y  o lvassa  Í t é l e t é t , ’a a '  m e l ly  d a r a b o t  tö b b sé g
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v a l l  j u ta lo m r a  m é l t ó n a k ,  a z t  í r á sb an  t e t t  t e l je s  meg- 
b i r á l á s  á l t a l  a já n l ja  e’ vá l& sz to t tság  a ’ n a g y  g y ű lé s n e k .
V I .  N Y O M T A T Á S  V É G E T T  B E A D O T T  K É Z I R A T O K ’ 
M E G V IZ S G Á L Á S A  É S  K IA D Á S A .
27.
Az a ca d e m ia  e g y e d ü l  o l l y  k é z i r a t o k a t  k ivan  s a já t  
k ö l ts ég é v e l  k i a d n i ,  m e l l y e k ,  a k á r  e r e d e t i e k ,  a k á r  f o r ­
d í t á s o k  l e g y e n e k ,  jó v a l  fe lü l  m u lv án  a ’ k ö z é p s z e r t ,  a ’ 
l i t e r a t u r a ’ b á r m e l l y  á g án a k  d í s z é r e , e lő m e n e te lé re  sz o l ­
g á ln a k ;  ’s v a g y  hasznosan  g y a r a p í t j á k  a ’ m á r  m eg lé v ő t ,  
v a g y  v a ló ság o s  h i á n y t  p ó t o ln a k ;  vég re  e lő a d á s  és n y e lv ’ 
t ek in te té b e n  is  k o r u n k ’ jo b b  í r ó iv a l  ve té lk ed n ek .  So h a  
sem  k e l l  , t .  i .  e lfe ledn i  , h o g y  e g y ik  fő r e n d e l te té se  ая 
acad em iá i tak  egyenesen  a ' nyc ivm ívelés .  — E n n y i t  á l t a ­
l áb a n .
K ü lö n ö sb e n  a ’ b í r á l ó k ’ f igye lm ébe  a j á n l t a t i k :
I .  Ha a’ munka tudományos, és
a .  E rede ti:  h o g y  az  , eg y fe lő l  t á r g y á t ,  a ’ szükséges  
e lő k é s z ü le t e k ’ c z é l i r á n y o s  h a sz n á lá s a  m e l l e t t ,  h e ly e s  
r e n d s z e r r e l ,  m e n n y i re  l e h e t  k i m e r í tő l e g  a d ja  e lő ;  m á s ­
fe lő l  : b á r m e l l y  g ra m m a t ic a i  r e n d sz e r t  k ö v e t  is,  a z t  h í ­
ven k ö v e s s e ; a ’ t u d o m á n y ’ m é l tó sá g á h o z  i l lő  , m ív e l t  
nye lv en  le g y e n  í r v a ; a ’ n e t a l á n  sz ü k ség es  m űszav ak  p e ­
d ig  a ’ s z á r m a z t a t á s ’ és ö s s z e t é t e l ’ szabá l j-a i  s z e r in t  l e -  
g y e n ek  a lk o tv a .
b. H a  a ’ m u n k a  f o r d í t ó t v a g y  azon  m eg je g y z é s se l  
a d a t i k  ki , a )  h o g y  az  e red e t in e k  , m ind  m ag áb an  v e t t ,  
m ind  a ’ mi szü k sé g e in k h e z  k é p e s t i  b e cs é rő l  h o a as sék  
Í t é l e t ;  v a g y  /3) c sak  a’ n y e lv ’ és f o r d í t á s ’ m inemfiségé* 
r ő l ; ’s i t t  nem szóhoz  t a p a d ó ,  hanem  az é r t e lm e t  h íven  
és v i lág o san  v isszaadó  á l t a l t é t e l  k ív á n ta t i k .
I I .  Ha a’ munka stépliteraturai , és
a. E redeti:  ú g y  legzen e l fo g a d an d ó  , h a  v a g y  m a g á ­
ban igen  j e l e s , v a g y  az  i l l e tő  l i t e r a t u r a á g n a k , jelesj
á l l a p o t j á b a n , é rez h e tő  e lő m e n e te lé re  ’s hasznos  g y a r a ­
p í t á s á r a  s z o lg á lh a t .
Ъ. H a  ford ítás , i s m é t  v agy  a) az  e red e t in e k  becse 
f e lő l  i s , v a g y  P) csak a ’ f o r d í t á s ’ m i l ly e n s é g é rő l  oliaj- 
t a t i k  í té l e t .  — F o r d í t á s tó l  a z t  k ív án ja  a ’ t á r s a s á g ,  h o g y  
az  e red e t in e k  , m ind é r t e l m é t , ’s k i fe jez é se ’ fo rm á já t ,  
m ind h a n g já t  ’s m en n y i re  l e h e t  egész  k ü l ső  m inem üsé-  
g é t  t e k in tv e ,  h ű  m á s o la ta  l e g y e n ;  h i b á t l a n ,  k e r e s e t ­
l e n ,  t á r g y h o z  s z a b o t t  szép nyelven.
E zen  t e k in t e t e k e t  á l l a n d ó a n  szem e lő t t  t a r t ó  , nem 
sz e r f e l e t t  bő , de m inden  o ld a l t  é r d e k l ő ,  ’s h a tá r o z o t t a n  
k i f e je z e t t  v é le m én y e k e t  v á r  a ’ t á r s a s á g  az  i r á n t :
a) M inden  é sz rev é te l  n é l k ü l ,  k e re k e n  e lfo g ad h a tó *  
nak  t a r t j a - e  v é lem én y ad ó  a ’ k é z i r a t o t ?  v a g y
b )  E lfo g a d an d ó n a k  u g y a n  j e l e n  á l l a p o t j á b a n  i s ,  de  
ó h a j t  n é m e l ly  é sz re v é te le k e t  a '  k é z i r a t ’ sz e rző jév e l  kö- 
z ö l t e tu i  , a n n a k  te t s z é s e  s z e r in t  leendő  h a szo n v é te l  vé­
g e t t  ? vagy
c) Csak b iz o n y o s  é sz re v é te le k ’ t e k in te tb e  vé te le  u t á n  
’s í g y  f ö l t é t e l e s e n ,  t a r t j a - e  a ’ k é z i r a t o t  e l f o g a d h a tó n a k  ; 
v a g y  végre
d) K e rek e n  v i s s z a ad a n d ó n ák  ?
A z  í t é l e tn e k  o k k a l  t á m o g a tá s a  nem  csak  a ’ t á r s a ­
s á g ’ m eg g y ő z h e té se  v é g e t t  k í v á n t a t i k ,  hanem  a z é r t  is ,  
m e r t  a ’ v é le m én y e k  az  i l l e tő  sz e rz ő k n e k  m á s o la tb an  
(n év te le n ü l )  h iv a ta lo san  k i  s z o k t a k  a d a tn i .
V é g ü l ,  a ’ v é le m é n y e k n e k  o lv ash a tó  l e i r a t á s á t ,  ’s a ’ 
k i t ű z ö t t  h a tá r id ő ig  b e k ü ld e t é s é t  v á r ja  a ’ t i to k n o k i  h iv a ­
t a l ; fon tos a k a d á ly o k ’ e se té b en  p e d i g ,  l e g a lá b b  ezek  
i r á n t i  t u d ó s í t á s t .  1835. hgy. 349. p t.
28.
M inden  , a’ t á r s a s á g  á l t a l  j u ta lo m  v a g y  t i s z te le td í j  
m e l l e t t  k iad an d ó  k é z i r a tb a n  ( a ’ t u d o m á n y t á r i a k a t  kivé- 
vén) m e g ta r t a t i k  a ’ sz e rz ő ’ h e ly e s  i r á s a ; a z  i f ju s á g u a k  szán t
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m u n k ák b a n  m indassáltal  az  a cad em ia ’ n y e lv s z a b a ly a in a k  
sz o ro s  kö v e té se  k i k ö t t e t i k .  VII. ngy. XXIV. pt.
29.
í A ’ n y o m ta t á s  v é g e t t  e l fo g a d o t t  k é z i r a to k  az  e l fo g a ­
d ás i  idő ren d  s z e r in t  a d a tn a k  sa j tó  a l á ;  az  e ln ö k re  b í z a t ­
ván  egyes  e s e t e k b e n , g y o r sa b b  jö v e d e jm e zé s t  ig é rő  
k ö n y v e k n e k ,  a ’ p é n z t á r ’ á l l a p o t j á r a  v a ló  t e k in t e t t e l ,  so ­
ro n  k ív ü l  n y o m a tá sa .  D e m e g j e g y e z te t ik , h o g y  e l fo g a ­
d o t t  m u n k á k ’ n y o m ta t á s á t  c s a k  a k k o r  l e h e t  so rb an  e sz ­
k ö z ö ln i ,  m id ő n  m a g á n ak  a ’ t á r s a s á g n a k ,  az  a la p ra jz b a n  
k i t ű z ö t t  d o lg o z a ta i ’ n y o m ta t á s á n  f e lü l  k ö l t s é g  m ara d .  
VI. ngy. LXX. pt. és Igazg. hat. 1835. XLI. pt.




M ind az  É vk ö n y v ek b e  menő d o lg o z a to k ,  m ind  eg y éb ,  
a ’ t á r s a s á g ’ k ö l t s é g é v é l  n y o m ta t a n d ó  k é z i r a to k  i r á n t  a ’ 
c e n s o r ra l  m ag a  a ’ sz e rz ő  végezzen. III. ngy. XV. ét XC. pt.
Kézirat saját sági jog.
31.
A z É v k ö n y v e k ’ és a ’ T u d o m á n y ta r*  sz á m á ra  k é s z ü l t  
’s  oda  b ev e t t  d o lg o z a to k  , k i jö v e t e lö k tő l  s z á m í to t t  e g y  
'é v ig  k i r e k e s z t ő i g  a ’ t á r s a s á g ’ tu la jd o n a i .  IV. ngy. Cl.X. 
pt. és VI. ngy. LV. pt-
32.
M inden e g y é b ,  a ’ t á r s a s á g  á l t a l  t i s z te le td í j  m e l l e t t  
k i a d o t t  m u n k a  t iz e n ö t  év ig  a ’ t á r s a s á g é  ú g y ,  h o g y  
a d d i g ,  k i j á r t  t i s z t e l e td í j ’ ’s m in d en  e g y éb  k iad ás i  
költségek* leh ú z á s a  u t á n  fe n m a rad u  t i s z t a  h aszon  e g y  
h a rm a d a  a ’ s z e r z ő k é ;  azon  tú l  a ’ k é z i r a t s a j á t s á g i  jo g
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ismét a’ szerzőkre menvén vissza. Igáig. hat. 1836. 
XXXIV. pt.
33.
Jutalmat nyert pályaszíndarab szinte tizenöt évig 
a' társaságé; de itt a’ költségek közé a’ száz darab 
arany jutalom be nem tudatik. Igazgatósági hat. 1832. 
JL V I. pt.
34.
Olly hivatalos tudósítások, mellyeket a’ tagok a’ 
társaság’ felszólítására bizonyos, ugyan a’ társaság ál­
tal velők közlött tárgyak felől adnak ; szorosan a’ tár­
saságéi , ’s így annak körén kívül ki nem adhatók. VI. 
ngy. LV. pt.
35.
Így minden afféle irományok is , mellyek a’ társa­
ság á lta l, saját külön használatára ’s nem kiadásra 
készültek, annak tudta ’s megegyezése nélkül ki nem 
adhatók. VII. ngy. LVI. pt.
3(5.
Olly közlések , mellyeket tagok v. nem tagok , fel­
szólításra v. önkényt küldenek be , nem kiadás , hanem 
használás végett: folyvást a’ szerzők’ tulajdonai marad­
nak. VI. ngy. LV  pt.'
37.
Midőn másod vagy harmad karbelinek itéltjutalom­
felelet’ kijövetelét a’ censura meg nem engedi; ’s így 
a’ tiszteletdíj sem megyen ki : a’ kézirat a’ szerző’ sa­




T a g j a , nem t a g j a  a ’ t á r s a s á g n a k , ha  v a la m e l ly  j a ­
v a s la to t  v a g y  é sz re v é te l t  k íván  a ’ t á r s a s á g  e lébe  t e r j e s z ­
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teni, írja alá nevét, különben az el nem fogadtatik.
II. ngy. III. pt.
Könyvajánlás.
39.
Л* társaság semmiféle könyvajánlást nem fogad el.
II. ngy. VIII. pt.
Vendég.
40.
Nem tagja a’ társaságnak, ki ennek valamelly ülé­
sében meg kívánna jelenni, magát elébb az elnöknél je­
lentse, kitől ha nem ismertetik , szükséges hogy egy 
tiszteleti vagy rendes tag által ajánltassék.
A’ kis gyűlések' mindegyikére külön -elnöki en- 
gedelem kívántatik; a’ nagy gyűlésre nézve az enge­
detem, melly egy a’ bemenetelre felszabadító levél által 
adatik, kiterjedhet annak minden üléseire, azon napo­
kat vévén ki , mellyeken egyes személyek’érdekei forog­
nak kérdésben; név szerint midőn njonnan választandó 
tagokról ’s a’ nagy jutalom’ elitéléséről folynak a’ vi. 
tatkozások, miről egy a’ terem’ ajtaján függő tábla 
értesíti mindenkor a’ vendégeket; máskor is , midőn a’ 
tanácskozások’ természete kivánja , fentartván magának 




Az igazgatóság’ végzete szerint, megváltva kapja 
minden tag , a’ hozssája menő hivatalos levelet, valamint 
arra az ő válaszáért, vagy egyéb hivatalos tárgybeli 
leveléért, a’ postaköltséget a’ társaság fizeti. Kiki írja 
fel ezen okból nevét kivül levelére. II. ngy. VII. pt- 
(Csomók alkalmatossággal küldessenek).
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Künyvvétel/jeli kedvezés.
42.
Minden rendbeli tag ’s tisztviselője a’ társaságnak, 
ennek bármelly nyomtatványát a’ bolti ár’ egy ötödé’ 
elengedésével kapja, de egyedül csak Eggenberger Jó­
zsef academiai könyvárosnál, ellennyugtatvány mellett. 
Igazg. hat. 1835. VII. pt. és VI. ngy. L i l i .
Tiszteletpéldányok.
43.
Az igazgatóság’ rendelése szerint, a* társaság’költ­
ségével nyomatott munkákból, a’ titoknok’ kirendelő 
levelére, Eggenberger József academiai könyvárosnál 
tiszteletpéldányt kapnak a’ munka’ szerzője vagy szer- 
keztetője, és bírálói, kiknek előadására az sajtó alá 
bocsátatott, Igazg. hat. 1835. VII. p t.; az Évkönyvek' 
illető kötetéből pedig mind azok, kik abba dolgoztak. 
Igazg. liat. 1832. LXXXVI.
*
III.
J E L E N T É S
a’ társaság’ 1835beli munkaadásairól e's pénztára’ miben­
létéről.
Ö T Ö D IK  E S Z T E N D Ő .
A.
A’ M. T. TÁRSASÁG’ MUNKÁLODÁSAl 1835,
JV társaság’ személyzetében ez esztendő’ lefolyta alatt 
e’ következő változások történtek :
Halál által a’ tiszteleti tagok közül kettő ragad­
tatott k i, u. m. Georch Illés és Horváth János ;, hazai 
lev. tag kettő halt meg: Horváth Elek és D. Forgó 
György; külföldi 1. tag szinte kettő: b. Humboldt Vilmos 
és Klaproth Gyula.
Tiszteleti tagokká a* két üres helyre Gombos 
Imre m. kir. udv. kara. tanácsos és Kisfaludy Sándor 
választattak el.
Döbrentei Gábor, kir. hivatalában tett előlépése 
által kénytelen lévén a ’ titoknokságot letenni, vissza­
foglalta a’ philos. osztályban rendes tagi első helyét 5 
helyébe elegyes gyűlésben D. Schedel Ferencz segéd- 
jegyző, nyelvtudomány-osztálybeli r. tag ’s a’ Tudo­
mánytár’ szerkeztetője választatott. E* szerint rendes
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tagi helyébe Szemere Pál lépvén, harmadiknak ez osz­
tályba D. Balogh Pál lev. tag, segédjegyzové ’s ievél- 
tárnokká Czuczor Gergely sz. Benedek’ rendebeli prof. 
’s 1. tag; végre Tudomány tár* szerkeztetőjévé Csató Pál
1. t. választatott.
Kisfaludy Sándor’ előlépésével üresség támadván 
a’ nyelvtudomány-osztálybeli vidéki r. tagok közt, arra 
Fábián Gábor h. ügyvédet ’s 1. tagot érte a’ többség; 
a’ tőrvénytudományi osztályba pedig helybeli második 
rendes taggá Sztrokay Antal ügyvéd’s 1. tag választatott.
Hazabeli lev. tag kilencz választatott:
Eötvös József báró.
Fülepp József, az oraviczai bányásztársaság’ kép­
viselője, ns Krassó vármegye’ táblabirája.
Gegő Elek, sz. Ferencz’ szerzetebeli pap, ’s va­
sárnapi magyar prédikátor Pesten.
Gorove László, több ns vármegye’ táblabirája.
Illés Pál (Edvi),nemes-dömölki evang. prédikátor, 
esperest! oskola-ügyelő, dunántúli superintendentialis 
levéltárnok.
Jósika Miklós báró , cs. kir. kamarás.
Schoepf Auguszt, orvos és sebész d r., szemész 
mester.
Vásárhelyi P á l, a’ vaskapui munkák’ igazgató mér­
nöke.
Warga János, prof. a’ nagykőrösi ref. gymnasiumban.
Külföldi tagok ez úttal nem választattak.
Az academia’ személyzetének mindenkori legújabb 
állapotja ’s az elhunyt tagok’ neerologjai a’ m. t. társa­
sági „Névkönyv“-ben foglaltatnak.
183ÜHEN. 77
Heti vagy is kis gyűlés 38 volt, a* nagy gyűlés 
septemberben 7 üléssel. Két hónapig szünidő.
A’ rendszabások’ értelmében folytatott munkálko­
dásai a’ társaságnak következők:
A .  NYELV KÖRÜLI MUNKÁLATOK.
1. Hogy addig is, míg a’ nagy szótár elkészülhet, 
*s ennek nyomán a* köztünk divatozóbb nyelvekre al­
kalmazott, kézi használatúi szolgáló szókünyvek a’ tár­
saság’ egyetemes hozzájárulásával adathatnak k i : az 
ebbeli, napról napra érezhetőbbé lett hiány legalább né­
mileg ki legyen pótolva : a’ társaság, utasítás mellett 
megbízta két nyelvtudomány-osztály béli tagját egy, a’ 
lehetségig teljes magyar és német kézi szótárnak, fel- 
iigyélésük alatt, készítetésére ; ’s annak német-magyar 
része külső formájáról „Zsebszótár“ czímmel mégis je­
lent ; a’magyar-német rész’ szerkeztetése fél beszakadás­
a ik u l  haladván.
2 . A* nagy szótár’ szükséges előkészületei’ össze- 
szerzése szinte folyton folyt. Névszerint a) Bugát Pál 
r. t. a’ természettudományi,Dóhovics Vazul 1.1. a’ philoso- 
phiai, Fülepp József 1. t. a’ bányászi műszavak' gyűjté­
sében jártak e l, Sófalvi József mathematicaiakat küldött 
be; b) a’ tá j szavaknak már nevezetesen gyarapodott 
gyűjteményét Gegő Elek I. t. nevelte székely tájszavak­
kal ; ’s miután ezen ’s a’ múlt években felesebben szc- 
detteken kivűl még tizenkét rendbeli nyomtatott efféle 
gyűjtemény is kiíratott volna, a’, Tájszótár' szerkezte- 
tésc,az ülésekben átnézése, és nyomtatása megindult.
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3. Ezeken kívül a* nagy Szótár’ részére ez cvben 
még egy lépéssel ment tovább a’ társaság, a’ m. nyelv­
beli szavaknak más vele érintkezésbe jött nyelvekéivel 
összehasonlítását kezdvén meg. E’ czélra most előlege- 
sen huszonhat tag által huszonkét nyelvvel indítatott 
meg az összehasonlítás külön utasítás m ellett; ’s kö­
zülök még az év’ vége előtt Czuczor Gergely és Egyed 
Antal 1. tagok ’s magyar és deák; Fabriczy Sámuel és 
Karácsony Mihály 1. 1. a’ magyar és német; Lassú István 
1. 1.  a’ magyar és finn; Kállay Ferencz r. t. a’ magyar 
és zsidó ; Hoblik Márton 1. 1. a’ magyar és rácz és horvát; 
Somosy János 1. t. a’ magyar és zsidó, chaldaeai és 
syriai; Nagy János 1. 1. a’ magyar, arab ’s perzsa; Guz- 
mics Izidor r. t. a’ magyar és görög; Dóhovics Vazul
1, t, a’ magyar és orosz nyelvekben előforduló , rokon­
hangú és értelmű szavak’ lajstromait adák be.
4. A’ grammaticához tartozólag a’ társaság az össze­
tett hetük’ egyszerítése iránt terjesztő javaslatai a’ tu­
dós közönség elébe; hogy így az academián ldvűli vé­
lemények’ meghallgatása után tegye meg e’ fölötte fontos 
tárgyban az elhatározó lépést.
5. Ezek mellett a’ társaság figyelemmel kisérte vagy 
nyomozta folyvást az itt amott lappangó nyelvbeli ré­
giségeket i s , mint a’ nyelvvizsgálat’ nagy fontosságú 
segédeszközeit. Megnézette ez okból:
a) az ' esztergami, pozsonyi és szepesi káptalani, 
a’ jászói conventi, kassai városi, károlyfejérvári Bat- 
thyányi-Ievéltárakat, a’ nagyszombati ’s pozsonyi káp­
talani, a’ debrcczeni és enyedi collegiumi ’s pesti kir. 
egyetcmbeli könyvtárakat;’s a’ leltek közül most e lő l c -  
gesen a’ következő régi kéziratok’másoltatását rendelte :
1 83űri’.n. 7!)
«) Lasztócziék’ osztálylevele 1339ből, a* Szirmaj- 
ház’ levéltárában.
/3) Ersekújvári codex (legendák, homiliák etc.) 
y) Imádságok sz. Domonkos és Tamáshoz 1506-ból, 
az egyetem’ könyvtárában.
ó) Sz. Euphrosina, Apollonia, Advíga, Adorján, 
JZsófia, Elekes Maria aegyptiaca’ életeik I508ból, a’ 
pesti egyetemi könyvtárban.
e) Remete sz. Pál’ élete imádságokkal és hynmu- 
sokkal, 1508-ból.
5) Predikáczió urunk’ kínjáról és sz. Bonaventura 
az élet’ tökéletességéről.
íj) Nagyszombati codex (  sz. Anselmus* könyve ) ,  
151 Óból.
6) Károlyfejérvári codex (hymnusok és zsoltárok), 
t) Csonka neves kalendáriom, az enyedi ref. coll.
könyvtárában.
x) Kúsz darab mindenfele iromány 1549— 1579ig, 
a’ pozsonyi káptalani könyvtárban.
b) Az elébbeni esztendőkben gyűjtött régiségekből 
szerkeztetett első kötet „Régi ni. nyelvemlékek’ gyűj~ 
teménye“ czím a la tt , Döbrentei (Jábor r. t. felűgyelésc 
alatt sajtó alá is adatott; a’másodikhoz Jankovich Miklós 
t, t. ajánlott költséget, és saját gyűjteményéből két má­
solatot, u. m. Boldog Margit’ és sz. Elek’ életé t, az 
utóbbit két rendbeli fordításban ; a’ harmadikba az úgy 
nevezett Guary-codex rendeltetett felvétetni, mellyel 
Szelestei Guary Miklós ajándékozta meg a’ társaságot. 
Végre szinte a’ régi magyar nyelvemlékek’ számára fo­
gadtatott el Szalay Ágostonnak 400 darab, 1504tőJ 
15(i0ig költ m. levelek’ gyűjteménye.
6 . Végre fo!jrt a’ nyelv’ sajátságos formáinak, va­
lamint a’m. népi bélyegnek niegismerhetése végett meg* 
kezdett népdalgyűjtés is. Kecskeméti Csapó Dániel és 
Szűcs Ábrahám önkényt küldöttek be néhány füzetet; 
Je a’ társaság Horvát Ádám’ hagyományából egy jókora 
illyes kötetet szerze meg. *—• Sajtó alá azonban még 
semmi sem ment, minthogy a’ költség még most sürge- 
tősebb szükségekre látszott fordítandónak.




1. A’ tudományok’ előbb vitelén különféle tudomá­
nyos értekezések’ irása által igyekeztek a’ tagok ; név- 
szerint a’ nyelvtud. osztályból Guzmics, Kállay és Vö-> 
rösm arty; a’ philosophiaiból Kállay és Warga; a ’ his­
tóriaiból Czech, Hammer, Káilay és Podhradczky; a’ 
mathematicaiból Bitnicz és N yíry; a’ természettudomá­
nyiból N yíry; a’ köz gazdaság* tárgyában Berzsenyi és 
Győry. Itt említendők gróf Dessewffy József, Guzínícs 
és Horvát Endre is , elhunyt tagok felett készített Cm- 
lékbesiédeikkel. Ezek’ nagyobb része a' társaság’ Év­
könyveiben, a’ többi a’ Tudománytárban látott világot*
2. Figyelemmel volt a’ társaság a’ hazai történe­
tek’ lappangó kútfórrásaira; e’ tárgyban a’ bel- és kül­
földön nyomozásokat rendelt, ’s az esztergami; aixi , 
bécsi, bremeni, casseli, frankfurti, göttingi, hambur­
gi j stuttgardi és wólfenbütteli könyv- és levéltárakban
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lévők közűi 17í)aek másoltatása iránt intézkedett. Többre 
csekély pénzereje miatt még most a5 társaság nem ter- 
jeszkedhetik.
3. Nyomtatásban következő munkák jelentek meg:
a) A ' m. t. É vkönyvei, Ildit kötet, számos 
metszésekkel. Budán, 4ed rétben.
b) Tudománytár. Közre bocsátja a’ magyar t. t. 
Szerkezt. ScliedelFerencz.lV.—V ilid-köt. számos met­
szésekkel. Budán, n. 8 . (nagyobb körrel, mint a’ múlt 
évben, t. i. a’ litertfrurára: is kiterjeszkedve).
c) Magyar és német Zseb szól ár. Közre bocsátá 
a’ m. t. t. Második, v. német-magyar rész. Budán, 
k. 8 . öszvesen 850 lap;
d) Philosophiai pályamunkák. Kiadja a’ m. 1. 1. 
Első kötet. D. Balogh Pál 1. t. első karbeli jutalom­
felelete az academia’ ezen kérdésére : Tudományos Mű­
velődésünk* története időszakonként mit terjeszt élénkbe 
a* philosophia’ állapotja irán t, és tekintvén a- philo- 
sopliiát, miben ’s mi okra nézve vagyunk hátrább né- 
mclly nemzeteknél? Budán, n. 8;
e) A ' természetes számok' logarithm ai, ltő l 
108000ig; Szerkezteié Babbage Károly, m. t. t. I. t. 
Stercotyp-harmadik kiadás, Nagy Károly m. t. társ,
i. tag’ ügyelése alatt. London , k. 8adrétben.
f) Eredeti játékszín. Kiadja a’ m. t. t. IVd. k 
Átok, drámái költemény Tóth Lőrincztől. Budán. n. 12.
g és h) K ü lfö ld i já tékszín . Kiadja a’ m. t. t. 
IXd. köt. Turandot, tragicomoedia. Gozzi után Schiller.
Ford. Gáthy János----Xd. köt. A’ végrendelet, drama
IiHandtól. Ford. Külkey Henrik. Budán, n. 12.
4. Különösen cl voltak a’ tagok azon számos kéz-
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iratok’ vizsgálata által foglalva, mellyek az alaprajz’ 
intézkedésénél fogra az academia’ költségein kiadatás 
ve'gett hazai Íróink által headattak. A’ múlt évről vizs­
gálat alatt maradtakhoz jött 28 , név szerint: nyelvtu­
dományi és széplitcraturai 17; philosophiai I ;  histó­
riai 1 ; matheinaticai és hadtudományi 6 ; természettu­
dományi 3. Visszavettetett 32; javításra visszakülde­
tett 6 ; elfogadtatott a’ 0 következő:
a) Turandot, Gozzi és Schiller után Gáthy (1. 3. g<).
b) A’ végrendelet, lil’land után Külkey (l. 3. h.)*
e) Blaire Hugó’ rhetoricai leczkéi. Angolból ford. 
Kis János.
d) Orestes és e) Sofonisba. Tragoediák, Alfieri- 
ből ford. Császár Ferencz.
f) Átok , drámái költemény Tóth Lőrincitől (1. 3. f).
g) lul. Caesar1 minden munkái. Ford. Szenczy Imre
5. Hasonlólag elfoglalta a’ tagokat a’ Tudomány­
tárba küldött dolgozatok’ vizsgálata. A’ múlt eszten­
dőről máradtakhoz jö tt ez évben 24; név1 szerint nyelv- 
tudományi 5; philosophiai 8 ; históriai 2 ; mathem. és 
építésbeli 2 ; törvény és köz gazdasági 2 ; természet- 
tudományi 4. F,lvettetett 0 ; elfogadtatott 1 2 , mellyek* 
nagyobb részt már meg is jelentek.
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C. JUTALMAK.
1. Az 1833han kihirdetett törvény tudományi osz­
tály’ ezen kérdésére: „Tett-e a’ m. nemzet, honalkot- 
mányábaii az időkhez és körülményekhez alkalmazott- 
változtatásokat, ’s ha te tt, mellyek azoknak fővonalai
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hét felelet érkezett, mellyek közül Enzsel Rézsű 
József li. véílé nyerte el a’ 100 arany jutalmat.
2. Az ugyan azon évben kitett természettiidomáuy- 
osztályi kérdésre: Mi a’ Magyarország’ némelly vidé­
kein előforduló pokolvarnak természete , mellyek okai, 
óvó és gyógyító módjai? —- tizenegy felelet jö tt be. 
A’ 100 arany jutalmat D. Topperczer Tamás, Csongrád 
vmegyei tiszt, főorvos nyerte e l ; D. Csorba József, So­
mogy vmegyei r. főorvosé, mint másod karbeli pá­
lyamunka tiszteletdíj melletti kiadásra Ítéltetett érde­
mesnek ; egy harmadik pedig illy jelszóval: „Kiki 
annyit tegyen hazája’ javáért, mennyit köréhez képest 
tehet“ dicsérettel eiulítetést nyert.
Az első három munka sajtó alá adatni rendeltetett.
3. Marczibányi Lajos táblabiró úr 20 és 10 darab 
arany jutalomtételére, mellyet az egy, az elemi okta­
tásra  szolgáló legjobb kézikönyvre  tett volt k i , ’s 
mellynek аз academia által kérte elitéltetését, tizen- 
egy pályamunka érkezett. Az első jutalmat ezek közűi 
Edvi Illés Pál nemesdömölki ev. prédikátor* munkája 
nyerte el, a’ másodikat Warga János nagykőrösi pro- 
fessoré. ’S a’ társaság azokat, leginkább a’ köznép’ ja­
váért kinyomtattatni rendelte.
4. A’ rendszeres esztendei áramai jutalom szinte 
100 aranyban, melly ez évben a’ legjobb szomorujá- 
téknak volt szánva, nem adatott k i, minthogy a’ be­
küldött 19 szomorújáték közt a’ művészet’ kivánatai- 
nak egy sem felelt meg eléggé. Dicsérettel megemlí- 
tendőnek azonban e’ négy találtato tt: 1. Indulatok’ 
viharja. 2 . Izabella. 3. Díjkard. 4. Csáb.
5. A* IS34ben kijött magyar könyvek közűi az esz-
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tendei nagy jutalom  u. m. 200 arany, Bölöni Farkas 
Sándor’ Éjszakamerikai Utazásának, (Kolosvár, 1834. 
n. 8.) Ítéltetett oda. E’ mellett dicsérettel voltak em­
lítve: Kovács Pál’ Thaliájának 2d. kötete (Pest, 1834. 
n. 12), és gróf Teleki Ferencz’ versei (Buda, 1834. 16).
6 . 1835!>en a’ következő új kérdések tűzettek k i:
a) H istória i kérdés: „Miilyen állapotban volt 
a’ műipar és kereskedés honunkban az Árpád és 
vegyes házakból származott királyok alatt; mi történt 
fejedelmeink cs törvényhozásunk’ részéről azok’ elő­
mozdítására; mellyek voltak nagyobb emelkedésüket 
hátráltató akadályok; végtére, minő befolyások volt 
nemzetünk’ erkölcsi és értelmi kifejlődésérePf
b) M athesisi kérdés : „Mutattassanak ki a’ fel­
sőbb analysis’ azon tanítmányai, mellyek a* műtudo­
mányokba (scientiae technicae) befolynak , ’s adassék 
elő népszerűén gyakorlati alkalmazások.”
A’ feleletek’ beküldésének határideje Martius’ 19. 
1837. Mindenik’ jutalma 100 arany.
]). NEMZETI JÁTÉKSZÍN’ ÜGYE.
I. Az acadcmiá, 5d. rendszabásához képest, meliy 
így szól: „Gondja lészen, hogy a’ nemzeti játékszín, 
egyik segéde a’ hazai nyelv’ kimíveltetésének, jó da­
rabokban szükséget ne szenvedjen,“ egy felől esztendei 
jutalmakkal igyekszik a’ haza’ iróit e’ pálya’ megfutá- 
sára ösztönözni (C. 4.); másfelől mind eredeti, mind 
fordított jó darabok’ kiadásával a’ jó Ízlésű színmüvek’ 
számát szaporítani (B. 3. f. g. h.).
1 8 3 5 í !e n . 8.>
2. 1833 óta szakadatlanul fennáll egy külön „já­
tékszín! biztosságé, melly 1835ben ismét *28, általa ké­
szítetett eredeti és fordított új darabbal nevelte a’ budai 
nemzeti játékszín’ repertóriumát. Hogy pedig a’ biztos­
ság’ munkálkodásai más szinésztársaságokra is kihat­
hassanak; azon kéziratod arabokat az academia, másol- 
tatás végett, bár melly magyar szinésztársaságnak át­
engedi.
E . TUDOMÁNYOS UTAZÁSOK.
1. A’ jászai convent’ levéltárának azon czélból 
megtekintésére, miféle régi m. irományok találtatnak 
benne: ’s a’ találandók’ leiratása iránt teendő intézke­
dés végett, a’ társaság Döbrentei Gábort, mint a’ „Régi 
ni. nyelvemlékek’ gyűjteménye*' szerkeztetííjct küldte 
ki megbízó levél mellett.
2 . Czech János r. tagnak, miután az legfelsőbb 
helyen kinyerte volna az engedelmet a’ titkos házi és 
udvari levéltárban dolgozhatásra, költséget rendelt az 
academia arra, hogy a’ magyar történeteket érdeklő , 
kitünőbb fontosságú okleveleket a’ társaság’ gyűjte­
ménye’ számára másoltathassa.
3. Párizsból Zsivora György I. t. az aixi , lillei
és bázeli__, Petrovics Fridrik r. t. a! darmstadti,
casscli, heidelbergi, strassburgi könyv- ’s levéltárak­
ról küldtek tudósítást, ’s ezeknek folytában másolta- 
tások is rendeltettek.
Mi az academia’ gyűjteményeit illeti, azok a* ha­
zafiak által dicséretes figyelemmel pártoltatfak. így :
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1. A’ könyvtár  a* következő hazafiak által nevel­
tetett : Bagó Márton , Boly ai Farkas , Bugát Pál, Czuczor 
Gergely ,Dnnkovszky Gergely, Döbrentei Gábor, Egyed 
Antal, Fábián Gábor, Fabriczy Sámuel, Flór Ferenc*, 
Gegő Elek, Grosser János, Hinka József, Hollók Imre, 
Karaczay Fedor gróf, Ludvigh Sámuel, Magda P ál, 
Novák Dániel, Pakróczy János, Peregriny Elek, Per- 
ger János, Petőcz M ihálj, Rumy Károly, Salamon 
József, Szalaylmre, Szenvey József, Szinovácz György, 
Tasner Antal, Tóbi Mihály, Vargha István és Virnau 
János. Marczibányi Livius külön említendő, mint- 
egy 400 darabból, többnyire felette költséges mun­
kákból álló ajándékával.
2. A’ pénzgyujtem é/iyt szaporítottak: Csapó Dá­
n iel, Czech János ( 1700 darabbal), Egyed Antal, 
Gegő Elek , Rumy Károly, és Sebedéi Ferenez ( 384 
darabbal).
Л égre a’ külső academiák közül ez évben a’ ber­
lini és philadelphiai küldték meg legújabb munkáikat.
I
в.
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1835 végéve!.
Alapítványok, adományok ’s kainati hatodokból :
peng .fr . 1 k r ,
lS26ban, G r ó f  Széch en y i  I s tv á n  , , 60,000 ---
— G r ó f  V a y  Á b ra h ám 8,000 ---
— G r ó f  A n d r á s y  G y ö r g y  , 10,000 -T-
— G r ó f  K á r o l y i  G y ö r g y  , 40,000 ---
— G r ó f  Széch en y i  P á l .  , 10,000 ---
— G r ó f  B a t th y á n i  Iván  . 10,000 -- -
— If jab b  g r ó f  E s t e r h á z y  M i h á ly 10,000 —
r N e c z p á l i  J u s th  G á b o r  _ .G r ó f  T e le k i  József,  Á dám  , S á ­
1,000 ——
m u el  és L á s z ló  te s tv é re k  . 5,000 ---
— Ifjabb  g r ó f  E s t e r h á z y  K á r o l y 10,000
— P a l l i n i  ln k e y  Im re  . 1,000 —
—Г G r ó f  F e s te t i c s  L á s z ló  . . 10,000 ---
—
S zepes i  Szabó  Is tván  
G r ó f  Pá lffy  F e re n c z ’ h o l t ig -a já n -  
l a t a  é v en k é n t  400 p. f r .
200
I827ben . J ó z se f  F ő h e r c z e g  N á d o r  , 10,000 ---
— G r ó f  C z i r á k y  A n ta l 3,000 —
— P á p a y  Sám u el  . , 1,000 ---
— H g .  B a t th y á n i  F ü l ö p  . . 40,0 00 —
— G r ó f  K eglev ich  Já n o s  . . 4,000 —
- r G r ó f  Z a y  K á r o l y 2,000 —
— B á ró  M ande lI  K á r o ly  . • 1,000 ---
— K o p ácsy  J ó z s e f  p ü sp ö k  . . 1,000 ---
1828ban. Jan k o iv ic h  M ik ló s  . , . 1,000 --
I830ban. G r ó f  K á r o l y i  I s tv á n  . 20,000 ---
— G r ó f  K á r o ly i  L a jo s  , 10,000 ---
—
Sz.  k i r .  B u d a  fő v á ro sa  . 
S á n d o r  Is tván '  h a g y o m á n y a k é p e n  
az  o r s z á g ’ p é n z t á r á b ó l  8840 fr. 
’s az  eb b ő l  s z á rm a z o t t  's  e’ 
tő k é h e z  r ó t t  967 f r .  ’s 6  k r .
2,000
k a m a t o k k a l  e g y ü t t  « . 9,807 6
— V e d re s  I s tv á n  . * . ?UO —
O lda l 2 8 0 ^ 0 7 6
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p. fr. | k r .
A l t a l v i í e l 280,207 6
1831 ben. V á g h y  F e re n c z 400 —
— H o n t  vm eg y e ’ k ü ld e m é n y e 20 44
1831ben l e f i z e t e t t  k a m a to k  l / ö d a  
a ’ F e s t e t i c s  L á s z ló  g r .  egész
évi k a m a t já v a l  2665 fr .  ’s h i ­
te l e z é s k o r  e ’ m en n y isé g h ez
to ld v án  a ’ p é n z tá rb ó l  su m m a ­
k e r e k í t é s ü l  747 fr .  ’s 10 k r r a l
té sze n  ez évi t ő k é s í t e t t  ka-
1832ben.
m a t i  m e n n y isé g  . 




— Ö rm én y i  F e r e n c z  . 2,000 —
— liu jáuovics  S á n d o r  • . 400 ---
— V il la x  F e r d in a n d  z i rc z i  a p á t  . 
G y ő r i  evang. g y ü l e k e z e t ’ k ö z
1,000 —
—
231 14ad o m á n y a  . . . .— F e j é r  v m eg y e ’ ke't r e n d ű  k ü l ­
20dem énye  . . . . 610— Kolozsvárja  S á n d o r  kan o n o k  . 400 —
— Döm e K á r o l y  k a n o n o k  . 300 —
— P e r l a k y  K á r o l y ÍOO —
— K á lm á n  Já n o s  p léb á n o s  . 100 —
Sz. k i r .  F iu m e  v á ro sa  ö t  év a l a t t  
le f ize tendő  1000 fr.  a la p í tv á n y ­
tő k é jé n ek  l e f i z e te t t  e lső  ö tö d é 200 —
— V. F c rd in a n d  ni a g y a r  k i r á l y  Ó
F e l s é g e ’ a d o m á n y a 10,000 —
— N a g y - S z o m b a t  sz. k i r .  v á ro s ’
k ü ld e m é n y e  . . 200 —
B áró  Szep esy  Ignácz  p ü s p ö k ’ ho l-  
t ig -a já n la ta  év en k én t  600 p .  fr .
G évay  A n t a l ’ h o l t i g - a já n la t a é v e n ­
k é n t  50 p . f r ..................................
1832ben f ize te t t  k a m a to k  l / 6 d a ,  
a ’ F e s t e t i c s  L ás z ló  g r .  egész 
évi kam a t jáv a l  3673 f r .  30 kr.  
’s a ’ h i te lez é s k o r  a ’ p é n z tá r ­
itól su m m ak e rek í té s ü l  to ld o t t  
8 f r .  26 k r r a l  te'szen az ez évi
1833Im.n. 1
k a m a t i  m ennyiség  t ő k é s í t v e . 
B á rs  vm eg y e ’ kü ld em én y e
3,681
352 —
Oldal 305,6 15 30
I835BEN. 89
Ш З Ь а п .
1834ben.
Á J ta lv i te l  
M a tu s  F e ren cz  t ap i  p lé b á n o s ’ h a ­
g y o m á n y a  . . . .  
N y i t r a  v m eg y e ’ a la p í tv á n y a  . 
l l l o s  Jó z se f ’ h a g y o m á n y a  
K o m á ro m  vm eg y e ’ k ü ldem énye  
10 szepesi  v á ro s ’ k ü ld em é n y e  
Kőszeg v á ro sa ’ k ü ld em én y e  
F iu m e  v á ro sa ’ 1000 í r .  a la p í tv á n y -  
tő k é jé n ek  2d ik  ö tödé  . 
I833ban f ize te t t  k a m a to k  l / ö d a ,  
a ’ F e s t e t i c s  L á s z ló  gr.  egész  
évi k am a t jáv a l  3473 f r . ’s 37 5 /6  
k r . ,  ’s a ’ su m m a k e re k í té s  m ia t t  
a ’ p é n z tá rb ó l  t o ld o t t  8 fr .53  1/8 
k r r a l  a z  ez évi k a m a t i  m e n n y i ­
ség  tő k é s í tv e  teszen
M osony  v m egye’ a la p í tv á n y a  . 
Kovács János '  a la p í tv á n y a  
T o r o n ta l  v m eg y e '  g y ű j t e m é n y é ­
hez a d o t t  :M o c so » y i  Já n o s  100 
f r . ; B y d e s k u t h y  L a jo s  10 f r . ; 
T ö rü k b e c se i  u ro d a lo m  100 f r , ; 
N a g y sz e n tm ik ló s i  j á r á s ’ kö zsé ­
gei 124 fr .  24 k r , ; N a g y k ik in -  
dai k e r ü l e t  80 fr .;  G r ó f  G y u l a i  
A l b e r t  50 f r . ; E n d r ő d y  Jó z se f  
100 f r . ; L á z á r  Á g o s to n  400 fr.; 
K a r á c s o n  I s tv á n  10O fr .  ; N i-  
ko l ic s  Ján o s  100 f r . ; D a d á n y i  
K o n s ta n t in  100 f r . ; D am as/.k in  
A n ta l  100 f r . ; М аіеп ісиа  M i k ­
lós  100 f i . ;  m ind e zü s tb e n  ’s 
íg y  össze leg  az  egész  ad ak o z ás  
l t t e b e i  K is  A n ta l '  b o l t i g - a já n la t a  
év en k én t  100 fr.
I?árs vm egye’ ú jabb  k ü ld em én y e  
C sekonics  Já n o s ’ b o l t i g - a já n la t a  
év enkén t  48  fr .
G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f ,  rég i  pénz- 
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1834b@n
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Á l ta lv i te í  
1834-l>en f i z e te t t j k a m a to k  l/ '6da,  
a ’ F e s te t i c s  g r ó f ’ egész  évi k a ­
m at jáv a l  e g y ü t t  .
V ég re  K á r o ly  fó h e re z eg ’ 10,000 
f r .  a l a p í tv á n y 3 » de a ’ ro e l ly  
csak  1844től g y ü m ö lc sö z en d  az 
acad em ián a k  s z á z á tó l  ottjsl 
F rá n y o v a  m ez ő v áro s ’ k ü ld em é n y e  
N ákó  Já n o s ’ a la p í tv á n y a  
F a r k a s  S á n d o r  a la p í tv á n y n ak  
v i s s z a a ján d é k o z o t t  200 d a rab  
a ra n y a  a k k o r i  p é n zk e le t  sze r in t  
N év te len ’ ado m án y a  
A ’ k o lo sv á r i  u n i t a r .  fő isk o la i  olv.
t á r s a s á g ’ k ü ld em é n y e  .
H á z y  A lo i z ’ h a g y o m á n y a  
F iu m e  v á ro sa ’ 1000 p. f r .  tőke-  
a la p í tv á n y á n a k  3d ik  és 4 d ik  
ö tödé  . . . . .
1835ben f ize te t t  k am a to k ’. ' . l /6da,  
a ’ F e s t e t i c s  g r ó f ’ égés* évi k a ­
m a t já v a l  e g y ü t t  .
V ég re  F o rg ó  G y ö r g y '  h a g y o m á ­
n y a  1000 p. fr .  és egy  R o th -  
s r h i ld  - k ö te lezvény  - sor?  , de 
a m a z  még nem f iz e t t e te t t  le.  
(B uda  fő v á ro sa ’ a la p í tv á n y a  s z á ­
z á tó l  ö t te l ,  a ’ tö b b i  h a t t a l  k a ­
m atozván) .
’S íg y  az  egész  g y ü m ö lcsö ző  
tő k e p é n z a la p  1835 végével
fr.
Kzpa k i r ü l  1,108 pengő j.fr, 
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1835 végén.
I. B e v é t e l .
1834diki p é n z tá r i  m a ra d v án y  d ec . ’ fogy tán  
L e f iz e te t t  a la p í tv á n y o k  ’s a d o m á n y o k b ó l  
A la p í tv á n y i  k a m a to k b ó l  ’s évenkénti  h o l t ig -  
a já n l a to k b ó l  . . . . .  
H i te le z v é n y i  k a m a to k b ó l  . . .





27,095 3 o íaAz összes b e v é t e l :
1835ben ezen és m ú l t  é v ek rő l  f ize te t ten  m a ra d t
p. fr. k r .
A la p í tv á n y i  k a m a t 1,950 —
H ite le z v é n y i  k a m a t  . . . 1,240 48
H o l t ig - a j á n l a t  . . . . 1,350 —
A ■/. összes m a r a d é k ta r to z á s 4,540 48
I I .  K  i a d ú t. p. f r . | k r .
H i t e l e z é s e k ..................................................... 5,477 12
Titoknok* ,  h e ly b e l i  ’s v idék i  rendes t a g o k ’, 
t i s z tv i s e lő k ’ és s z o lg á k ’ d í ja i ra  . 
F i z e te t t e n  vidéki rendes  t a g o k ’ n a g y g y ű lé s ­
k o r  i n a p d í ja ira  ’s u tazás i  k ö l ts ég e i re  
K ö n y v e k '  k iad á sá ra  a ’ m e l l é k p é n z tá rb a  fi­




H iv a ta lo s  n y o m ta tá s o k ra ,  ok levé lkész i i le -  
t i ,  k ö n y v á ro s i  ’s kö tés i  k ö l ts ég e k re  . 
B ú to ro z á s ra  . . . . . .
388 18
296 14
l i á z b é r r e  ...................................................... 900 —
1 rom ányiszerekre  , v i lá g í tá s ra  és fá ra 274 34 Л
J u t a l m a z á s o k r a ........................................... 1,880 ---
J á t é k s z ín re  ....................................................... 495 ---
P o s ta -é s  e le g y  a p ró  k ö l t s é g e k r e  • . 247 47
Az egész évi k ö l ts é g 20,134 5 5 *
S ig y  kivonván a ’ 27,095 fr. 35 15 /20  k r .  
bevéte lből
a* 20,134 fr .  30  8 / 2 0  k r .  
k iad á s t  ___________________
M arad  a ’ főpénztárban
1 830ra  . . 0 ,900 fr.  56 7 / 2 0 kr .
92 A’ M. T. T. PÉNZTÁRA.
A ’ M. N .  T UD. A C A D E M IA l  M R L L É K - P É N Z T Á l l  ’ 
Á L L A P O T J A  
J835 vegén.
(A’ nyomtatán ’s eztel rokon kiadások ’s a' könyvek' árá­
ból szármasó bevételek mellékpénztár név alatt 1835 ja -  
nuar' 1 -je óta külön kezeltetnek•)
A’ mellék-pénztár’ bevétele 1835ben:
p. f r . k r .
A z  a l a p r a j z  s z e r in t  év en k én t  n y o m ta t á s r a  
r e n d e l t  . . . . . . .
K ö lc sö n  segéd tő k e - p ó t l á s ú i  .






Összes bevéte le 7,758 50
K ia d á s i  összeség  n y o m ta tás ra -  ’s ezze l  r o ­
k o n  n e m ü e k re  . . . . . 4,601 45
’S íg y  e z t  k ivonván  m a ra d  1836ra . 3,157 14
Az Igazgatóságnak Pesten , september’ 2d. 1836. tarto tt 
üléséből.
Gr. Teleki József,
e lö lü lő .
Dr. Schedel Ferencz,
titoknok.
É L E T R A J Z O K
az  a ca d em ia ’ e lh u n y t  tag ja i ró l .
IV.
23) G. KOllNIS MIHÁLY,
igazgató tag.
S z ü le t e t t  D ézsen  , á p r i l i s ’ 24d. 1 7 0 6 ,  íia  g. JCornis 
Ig n á cz n ak  , u n o k á ja  g. T e l e k i  K á r o ly n a k .  T a n u l m á n y i t  
K o lo s v á r a t t  1815 e lve 'gezvén , a u g u s tu s b a n  a ’ k i r .  k o r ­
m á n y s z é k n é l  í r n o k u l  e sk i i t t  f e l , de tö r v é n y g y a k o r lá s  
v é g e t t  eg y  évnegyed m ú lv a  M aro s  V á s á r h e l y r e  m en t ,  a ’ 
k i r .  t á b l á h o z ,  h o l  r i t k a  sz o rg a lo m m a l  t ö l t ö t t  k é t  év 
u t á n  a ’ tö rv é n y e s  c en su rá n  k i tű n ő  sze ren csév e l  e s e t t  á l ­
t a l .  K ö v e tk e z e t t  évben , a u g u s t u s b a n , a ’ k i r .  k o r m á n y ­
szék  m e l lé  c o n c ip is tán a k  n e v e z te tv é n ,  innen  1821. no ­
v em b er ’ végén a z  e r d é l y i  udv. c a n c e l l a r i á r a  v i t e t e t t  udv. 
c o n c i p i s t á n a k ,  de  m á r  1823. d ecem berben  a ’ k o r m á n y ­
sz é k  m e l l e t t  t i t o k n o k  , vég re  1831. végén a ’ k i r .  kincs* 
t a r t ó s á g n á l  tan á cso s  l e t t .  K z ek  m e l l e t t  a ’ F e l s é g  á l t a l  
1826ban K ő v á r  v i d é k é n e k ,  1828ban p ed ig  K ö le s  vm egyé- 
n e k  fő isp án i  h e ly t a r t ó j á v á  n e v ez te te t t  k i .  Á l la n d ó  egész ­
sége e lső  c s o r b á j á t  a ’ cho le ravés / , ’ j á r v á n y a k o r  szenve- 
d é , eg y  veszedelm es m e g h ű lé s ’ k ö v e tk e z é s é b e n ; ’s ez 
Jön c s i r á ja  k o r a  k i m u l t á n a k  is. T ü d e jé n e k  b a ja  t .  i. 
1832ben m á r  s ú l y o s o d o t t ,  de  i sm é t  e n g ed v é n ,  m a g á t  
nem kímélve  f o l y t a t á  K . re fe re n s  tan á c s n o k i  d o l g a i t ;  s ó t  
az  e lő s z ö r  is K o los  v m eg y é tő l  az  ő e ln ö k s é g e  a l a t t  s ü r ­
ge tv e  k é r t ,  közönségesen  vá rva  v á r t  ’s 1834ben össae  is
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h iv o t t  o r s z á g g y ű lé s re  is  f e lm e n t ,  p o lg á r i  k o s z o rú k a t  
a r a ta n d ó .  Meg is  n y e r te  c sak  h a m a r  t á r s a i ’ b i r o d a l ­
m á t ;  a ’ re n d e k ’ e ln ö k ség é re  a ’ c a th o l ic u s  k i je le l t e k  
k ö z t  az  e lső ség  nek i  j u t o t t ,  ’s t a g ja  l e t t  a zon  o r s z á g g y ű ­
l é s i  követségnek  i s ,  m e l l y e t  b o ld o g u l t .  F e j e d e lm ü n k  
B rü n n b e n  fo g a d o t t  e l.  K o r n i s ,  k ö ze leb b rő l  e g y  k em é n y  
l á z  á l t a l  n a gyon  e lg y e n g ű l v e , ’s tü d ő b a já n a k  ú j r a  m u ­
ta tk o z ó  k ó r je le iv e l  is ,  egész  l é l e k k e l  e l fo g a d ta  a ’ r e n ­
d e k ’ b i r o d a lm á t  , m eg in d u l t  a ’ veszedelm es ú t r a  ; r é sz t  
vön az  i sm ere tes  a u d ie n t i á b a n , de v is sz a té re t  Becsbe, 
n y a v a ly á j a  a n n y i r a  m e g s ú lv o s o d o t t , h o g y  nem s o k á ra  
a/, o rv o so k  lem o n d a n án a k  f e lg y ó g y u lh a t á s a  i r á n t i  r e ­
m é n y s é g ö k rő l .  T e s t i  k í n o k ,  ’s s z e re t e t r e  m é l tó  c s a lá d ­
j a ’ k ö ré b en  l e lk i  g y ö t r e lm e k  k ö z t  fo ly t  m ég  le  eg y  
h o sszú  é v ,  m e l ly  é l t é n e k  u to l s ó ja  lö n .  H a l á l a  Szeben-  
Ъеп t ö r t é n t  n o v e m b e r ’ 27d. 1835 ; e l t e m e t te té se  D ézsen  
a ’ fe re n c z iek ’ s í rb o l t j á b a n ,  g. T e l e k i  K a r o l j '  m e l l e t t .  
K o r n i s ’ egész  p á l y á j á t  h iv a ta lb e l i  pe'ldás serényse'g ,  va ­
l a m i n t  f o g y h a ta t l a n  hazafi  b u z g ó sá g  b é l y e g e z t é k ; e ’ 
m e l l e t t  ig az sá g  - s ze re tő  , n y á j a s ,  k i tű n ő  m iv e l ts ég ü ,  
m e l ly n e k  gondos  nevelés  ve te  a l a p o t ,  [fo ly tonos 
sz o rg a lo m  ’s 1822ben E u r ó p a ’ e la s s ic u s  fö ld én  t e t t  
u t a z á s  ö re g b í te t t e k .  M ind  e z é r t  m ind a ’ honi l i t e r a t u r a  
i r á n t i  v o n z ó d á s á é r t  v e t t e  fel ő t  a ’ m. t .  t á r s a s á g ’ ne'gy 
e lső  a l a p í tó j a  m in d já r t  1830ban az  a c a d e m ia ’ ig az g a tó  
t a n á c s á b a ;  m e l ly n e k  g y ű lé s e ib e n  m in d a z á l ta l ,  h iv a ta lo s  
e l f o g la l t a t á s a i tó l  g á to lv a  , r é s z t  nem v e h e te t t .
24) P E T R 0 V 1 C S  F K I D E R I K ,  
a’ tö r téne t í rás’ osztályában volt helybeli első rendes tag.
S z ü l e t e t t  oct.  7kén 1799 H o l i c s o n , N y i t r a  v á r ­
m eg y éb en  , h o l  a t y j a  evang. p r é d ik á to r  v o l t .  A z  e le m i  
i s k o l á k a t  ’s a ’ g r a m m a t i c a ’ h á ro m  e lső  o s z t á ly á t  u g y an
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i t t  v ég ez v én ,  gondos a ty j a  á l t a l  c sa l ló k ö z i  S o m o r já ra  
v i t e t e t t ,  hog y  a 'm a g y a r  n y e lv e t ,  m e l ly  s z ü l e t é s e ’ h e ly é n  
idegen h a n g , m á r  gyenge  k o rá b an  tö k é le te se n  s a já t j á v á  
t e g y e .  In n é t  1813. P o z so n y b a  k ö l t ö z ö t t ,  ho l  a ’ sy n ta -  
x iso n  ’s h u m an ió rák o n  k iv ü l ,  p h i lo s o p h iá t  és th e o lo g iá t  
h a l l g a t o t t , ’s  ta n í tó in a k  sz e re te té t  a n n y i r a  m eg n y e ré ,  
h o g y  m időn a ’ s y n t a x i s ’ t a n í tó sz é k e  h a lá l  á l t a l  m e g ü ­
r ü l t ,  ez ( a ’ v á la sz to t t  t a n í t ó ’ m e g é rk ez té ig )  k ö z a k a ­
r a t t a l  r e á  b íza tn ék .  1 8 2 0 ,  a t y j a ’ h a lá l a  u tán ,  a ’ h o l ic s i  
g y ü l e k e z e t ’ leg n a g y o b b  ré sze  á l t a l  p r é d ik á to r n a k  vá­
l a s z t a t o t t ;  azonban  t a l á l k o z t a k ,  k ik  ő t  (a '  m ég  nem is 
21 éves i f jú t )  i l l y  t e r h e s  h iv a t a l ’ v ise lé sé re  e lé g te len n e k  
vélvén , v á la s z ta tá s á n  nehezen  n y u g o d ta k  meg. Ő t e h á t  
önkényt,  l em o n d o t t  j o g á r ó l  , m e l ly e t  a ’ s z ó tö b b sé g tő l  
n y e r t  ’s  1S21 P e s t r e  m en t  a ' k i r .  e g y e tem n é l  t ö r v é n y ­
tu d o m á n y o k a t  h a l lg a tn i .  I t t  S ch ed iu s  L a jo s  eg y e tem i  
p r o f e s s o r tó l  a ty a i l a g  f o g a d t a t o t t ,  ’s nem csa k  szóval,  
t a n á c s c s a l ,  hanem t e t t e l  is te te m e se n  se g í te te t t .  f innek 
p á r t f o g á s a  ’s a j á n l á s a  á l t a l  j u t o t t  1823  g r .  T e le k i  
L á s z l ó ’ özvegye’ h á z á h o z ,  m in t  i f jabb  g r .  T e le k i  L á s z l ó ’ 
nevelő je .  1829 nevendékével  e g y ü t t  h a l l g a t t a  a ’ m a g y a r  
t ö r v é n y t  S á ro s  P a t a k o n  , ’s a ’ k ö v e tk e z e t t  évben lé tév é  
az  ü g y v é d i  h i te t .  U gyan  ezen e sz tendőben  a d á  k i  e' 
m u n k á já t  , , Magyarország’ történetei időszaki táblákban, 
világosítva a’ világnak egykorú történe teivel, és a' 
magyar k irá ly i házaknak nemzetségi lajstrom ival“ (Pes ten ,  
1830 fö l . ) ,  m e l ly  é r t  a ’ m a g y a r  tu d ó s  t á r s a s á g '  i g a z g a ­
tó sá g a  ó t  P o zso n j ’b a n , 1830. nov. 17d. h e ly b e l i  rendes  
t a g g á  nevezte  a ’ t ö r t é n e t í r á s ’ o sz tá ly áb a n .  1833ban ú t r a  
in d u l t  neven d ék év e l ,  E u r ó p a ’ nevezetesebb o r sz á g a i t  
m e g já ra n d ó .  B e u ta z ta  A u s z t r i á t ,  C se h o rsz ág o t ,  N é m e t ­
o r sz á g ’ m inden  v id é k é t ,  H o l l a n d o t ,  B e lg i u m o t ,  F r a n -  
c z i a o r s z á g o t , A n g l iá t  és S c h w e i z o t , m in d e n ü t t  g o n d o ­
san  v iz sg á lv án  az  o rs z á g o s  és v á ro s i  k ö n y v -  és l e v é l t á ­
r a k a t ,  ’s sHorgalomtnal jegyezvén  fel m in d e n t ,  a ’ mi
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h o n u n k ’ ’s n e m z e tü n k ’ t ö r t é n e t e i r e  némi v i lá g o t  v e t .  
G y ű j t é s e i r ő l  id ő rő l  id ő re  t u d ó s í t á  ак aca d em iá t  m in t  a> 
T u d o m á n y t á r ’ I ,  Y é s V I I d .  k ö te te ib ő l  l á t h a t ó ;  s ő t  s a já t  
k ezével  is so k a t  l e m á so l t  u g y a u  ezen in té z e t ’ , számára» 
m e l l y e k  je le n u e n  „ P e t ro v ic s -g y f i j t e m é n y “  czím a l a t t  
ő r i z t e tn e k  a ’ m. t .  t á r s a s á g ’ k é z i r a t t á r á b a n .  E p é n  m i ­
dőn  h a zá já b a  v is sz a té ren d ő  v o l t ,  M ünchenben  , a p r i l ’ 
12kén 1836. id eg láz  ve te  vég e t  m u n k á s  é le té n e k  , l i t e -  
r a t u r á n k ’ ’s k iv á l t  t ö r t é n e t í r á s u n k ’ te tem es  k á r á r a .
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